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RESUMO 
DOS SANTOS, D. M.M. W. ESTUDO DE PROPOSTA DE MODELO DE 
INFORMACOES GERENCIAIS COM BASE NAS. DEMONSTRACOES 
CONTABEIS DE INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR- ESTUDO DE CASO DA 
UFPR. Pretendeu-se abordar neste trabalho de conclusao do Curso de P6s-
gradua~ao MBA em Auditoria Integral o estudo sobre os modelos de informa~oes 
gerenciais emitidos pelo Departamento de Contabilidade e Finan~as da UFPR para 
os responsaveis pelo acompanhamento das contas como, por exemplo, o Conselho 
de Curadores, analisando a partir das dificuldades de interpreta~ao dos dados e 
informa~oes constantes dos relat6rios tradicionalmente existentes. Trata-se 
evidentemente de urn trabalho voltado a UFPR, onde foram feitas as pesquisas de 
campo no intuito de identificar quais as dificuldades no entendimento das 
demonstra~oes contabeis e ainda quais os dados a serem evidenciados nessas 
demonstra~oes contabeis e ainda quais parametros de compara~ao deveriam ser 
considerados. Para isso, percorreu-se urn caminho come~ando com conceitos 
basicos sobre dados, informa~oes e sistemas, abordando tambem os tipos de 
sistemas de informa~ao e quais as suas principais caracteristicas. Abordou-se o 
controle interno integrado, os sistemas para tomada de decisao e integra~ao das 
informa~oes. Devido a natureza juridica da UFPR foram abordados, alem da sua 
estrutura e caracteristica, os principais demonstrativos contabeis no Setor Publico e 
seus Sistemas Contabeis e finalmente as principais caracteristicas dos 
demonstrativos utilizados pela uniao. Agregando ao estudo encontra-se em anexo 
urn guia resumido para a obten~ao dos dados que comporao o novo Relat6rio 
Gerencial e urn prot6tipo desse mesmo relat6rio. A eficacia deste trabalho deveu-se 
ao interesse primordial dos Conselheiros em favor de uma melhor gestao da 
lnstitui~ao, assim como, da abordagem eficiente da pesquisa. 
Palavras-chave:Modelo de lnforma~oes; Gerenciais; Demonstra~oes Contabeis; 
lnstitui~ao de Ensino Superior. 
e. mail: wolff@ufpr.br 
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1. INTRODUCAO 
A exigencia de transparencia dos gastos no Setor Publico suscita a busca das 
informa<;oes gerenciais com qualidade e eficacia. 
Demonstratives que apresentam dificuldades com rela<;ao ao entendimento e 
conseqOentemente impedem a melhor utiliza<;ao dos recursos publicos, tornam-se 
urn problema a ser solucionado. Quais informa<;oes, baseadas em dados contabeis, 
transformadas em relat6rios gerenciais peri6dicos seriam realmente importantes 
para a gestao de lnstitui<;oes de Ensino Superior? 
Uma Universidade que e publica, que tern como missao ser de qualidade, 
fomentar o ensino, a pesquisa e a extensao exige dos que a gerem urn 
comprometimento afim aos ideais e as a<;oes necessarias. Como ente deste 
processo o Departamento de Contabilidade e Finan<;as da UFPR tern cumprido o 
seu papel da melhor forma, porem, a evolu<;ao de outras Universidades e urn fato e 
nao somente pela competitividade, mas tambem pela importancia da Universidade 
como instrumento , e talvez unico de ascensao social, traz a urgencia de otimiza<;ao 
dos recursos geridos. 
A UFPR por ser uma autarquia tern suas contas mensalmente analisadas pelo 
Conselho de Curadores (CONCUR) que composto por cinco representantes da 
classe dos professores titulares, urn representante discente, urn do Ministerio da 
Educa<;ao e urn representante da Comunidade e o (mica Conselho que nao e 
presidido pelo Reitor, devido a natureza de suas atribui<;oes. E mais, o artigo 18 item 
XVII do Estatuto da UFPR que confere ao Conselho de Planejamento e 
Administra<;ao (COPLAD) a atribui<;ao de homologar a Presta<;ao de Contas do 
Exercicio previamente aprovada pelo CONCUR, torna necessaria, por razoes de 
ordem pratica, o estudo de instrumentos que atendam de forma efetiva a analise 
pelo CONCUR das contas da Universidade, para que esse Conselho possa cumprir 
o seu papel de 6rgao destinado a exercer a fiscaliza<;ao economico-financeira da 
UFPR. 
Quais e que tipo de informa<;oes tornariam urn relat6rio peri6dico, de facil 
entendimento e gerencialmente importante para a UFPR? 
As demonstra<;oes Contabeis em formato de relat6rios utilizados pelos 
Conselheiros para analise das contas e pelos Gestores para gerenciamento, 
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provenientes do Sistema lntegrado de Administra9ao do Governo Federal (SIAFI) 
sao totalmente tecnicas, sem esclarecimentos, o que sugere a proposi9ao de urn 
modelo contendo informa9oes complementares, bern como, graficos que propiciem a 
visualiZa9aO institucional. Percebe-se que OS Conselheiros, durante a analise, 
levantam duvidas sobre situa9oes de carater automatico, reflexo contabil inerente a 
atitudes tomadas pelos Gestores, informa9oes essas que, se organizadas estarao 
voltadas a maximizar a evidencia9ao da utiliza9ao dos recursos. 
Diante disso, torna-se necessaria o estudo de instrumentos que atendam de 
forma efetiva a analise pelos Conselheiros das contas, e ainda, agreguem qualidade 
e inova9ao. 
Neste estudo dos modelos de relat6rios existentes em outras IFES e na propria 
UFPR, deverao ser estudadas para uma melhor apresenta9ao, atraves de 
entrevistas com gestores locais, as informa9oes que possibilitem dar uma melhor 
visibilidade da aplica9ao dos recursos publicos. 
Como objetivos especificos trabalha-se o seguinte: Analisar os relat6rios ja 
existentes encaminhados mensalmente ao Conselho de Curadores da UFPR para 
aprecia9ao, verificando as dificuldades de interpreta9ao dos dados e informa9oes 
constantes dos mesmos, confronta-los com possiveis modelos de outras IFES 
avaliando alternativas; lmplantar urn sistema de gestao da informa9ao e do 
conhecimento; adequar os relat6rios para facilitar a evidencia9ao das informa9oes 
apresentadas nos demonstrativos disponiveis no sistema tradicional; Demonstrar 
aos gestores que o entendimento a partir dos relat6rios gerencias da mais 
visibilidade na apresenta9ao das presta9oes de contas; T ornar os relat6rios rna is 
acessiveis a comunidade universitaria pelo entendimento dos gestores e demais· 
interessados das informa9oes; e evidenciar o resultado e desempenho da IFES 
frente aos 6rgaos de fiscaliza9ao. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 
Nesta Revisao Bibliografica ha uma travessia, partindo de conceitos e 
percorrendo caminhos de conhecimento e reflexao, onde a chegada sera a 
conclusao deste trabalho. 
Como todo o caminho sugere urn caminhar, uma evoluc;ao, sera com este 
"espirito de busca" que sera levado a termo este trabalho. Portanto, nos pr6ximos 
itens desenvolve-se o seguinte: aspectos conceituais sobre informac;ao, sistema de 
informac;ao, sistema de informac;ao gerencial, principais demonstratives contabeis no 
setor publico, sistemas contabeis no setor publico, principais caracteristicas dos 
demonstratives utilizados pela uniao e plano de contas unico do governo federal. 
2.1. ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE INFORMACAO 
Dos aspectos conceituais, muito pode se encontrar de definic;oes sobre dado e 
informac;ao e a diferenc;a entre elas e, ao mesmo tempo, a interfer€mcia de uma 
sobre a outra em diversas abordagens: tecnicas ou filos6ficas. 
2.1.1. Conceito de Dado 
Os conceitos seguintes definem dados como componentes de uma informac;ao 
e podem ser apresentados de varias formas, ou seja, simbolos que podem ser 
qualificados e quantificados. 
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SANCHES, em seu Diciom1rio de Orc;amento, planejamento e areas afins 
conceitua: 
a) dados 
Elementos constitutivos de registros ou de itens, de natureza estavel, que expressam uma 
caracteristica observavel ou qualidade essencial a uma coisa, fato, evento ou circunstancia. 
Os dados podem ser classificados em quantitativos e qualitativos. A atribuigao de uma 
expressao peculiar a um dado e realizada, geralmente, atraves de escalas, cujas principais 
modalidades sao: nominais, ordinais, intervalares e absolutas. 
b) dados qualitativos 
o dado e qualitative se ele nao puder ser expresso em termos de tamanho ou de quantidade 
ou se, ainda que potencialmente quantificavel em alguns aspectos, e melhor expresso por 
uma caracterizagao do que por um indicador numerico. Para fins praticos, se um dado nao 
pode ser quantificado de modo significative ele e um dado qualitative. 
c) dados quantitativos 
0 dado e quantitative se a sua variagao puder ser medida, de forma significativa, em termos 
do tamanho da mudanga que foi observada. Tal variagao pode ser descrita, inicialmeiite, 
apenas como grande ou pequena, mas feita essa identificagao, as posigoes intercalares entre 
esses dois estados poderao ser estabelecidas. (SANCHES, 1997, p.73) 
Percebe-se que o dado quantitative e o que pode ser mensurado por meio de 
alguma escala numerica eo dado qualitative por suas caracteristicas pr6prias. 
Pode-se dizer de dado segundo SETZER: 
um dado e necessariamente uma entidade matematica e, desta forma, e puramente sintatico. 
lsto significa que os dados podem ser totalmente descritos atraves de representagoes 
formais, estruturais. Sendo ainda quantificados ou quantificaveis, eles podem obviamente ser 
armazenados em um computador e processados por ele. (SETZER, 2001, 
www.ime.usp.br/-vwsetzer; 10:54 10/04/2007 ). 
Para CHIAVENATO, caminha-se para o significado plural do dado que e a 
informac;ao e o seu armazenamento: 
Dado: E um registro ou anotagao a respeito de um evento ou ocorrencia. Um banco de 
dados, por exemplo, e um meio de se acumular e armazenar conjuntos de dados para serem 
posteriormente combinadas e processados. Quando um conjunto de dados possui um 
significado (um conjunto de numeros ao formar uma data, ou um conjunto de letras ao formar 
uma frase}, temos uma informagao. (CHIAVENATO; 2004, p. 422) 
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Considerando-se que o estudo da Contabilidade expandiu-se atraves de urn 
tratado matematico do frade franciscano Luca Pacioli (ltalia, 1494) que era urn 
metodo de registrar e controlar os neg6cios para seus administradores, chega-se a 
conclusao que o registro e controle dos atos e fatos contabeis nada mais e que o 
armazenamento dos dados, ou seja, dados que trabalhados se tornarao informac;oes 
contabeis. 
2.1.2. Significado da Palavra lnformac;ao 
Etimologicamente a palavra "informac;ao" provem de formatio e forma, que 
significa dar forma a alguma coisa e de formar urn padrao. 
Do latim e sinonimo de noticia, o que alguns autores concordam desde que 
cause algum impacto. 
Com isso percebe-se que alem de dados, sinais, fatos, a informac;ao exige que 
exista no minimo urn transmissor e urn receptor. 
Para McGarry (1986, p.15) "lnformac;ao eo nome dado ao conteudo do que t: 
trocado com o mundo do exterior quando nos ajustamos a ele e nele fazemos sentir 
o nosso ajustamento. Viver de fato e viver com informac;ao". 
Acrescenta BRISOLA: 
Na definiQao da informaQao para efeito de controle deve-se considerar alguns aspectos de 
grande relevancia no processo de geraQao da informaQao que podem ser resumidos em: 
. Necessidade de informaQao 
. Requisitos da boa informaQao 
. Meios de geraQao da informaQao. (BRISOLA, 1990, 1 05) 
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2.1.3. Conceito de lnformac;ao 
Para CHIAVENATO informac;ao: 
E urn conjunto de dados com urn significado, ou seja, que reduz a incerteza ou que o 
aumenta com conhecimento a respeito de alga. Na verdade, informagao e uma mensagem 
com significado num determinado contexte, disponivel para uso imediato e que proporciona 
orientagao as agoes pelo fato de reduzir a margem de incerteza a respeito de nossas 
decisoes. (CHIAVENATO, 2004, p. 422). 
Ja SETZER (SETZER, 2001, www.ime.usp.br/-vwsetzer; 10:54 1 0/04/2007) 
considera informac;ao "uma abstrac;ao informal (isto e, nao pode ser formalizada 
atraves de uma teoria 16gica ou matematica), que esta na mente de alguem, 
representando alga significative para essa pessoa." 
Nota-se no conceito anterior uma conotac;ao semantica da informac;ao que nos 
e enviada atraves de mensagens que determinarao uma reac;ao ao receptor, como 
esclarece MOLES (1978, p. 191) a seguir: 
"0 ponto de vista semantico e uma pergunta feita ao mundo exterior 
relativamente ao seu estado, a sua evoluc;ao material e devendo preparar decisoes, 
decisoes de atos presentes ou futuros, decisoes de atitudes". 
Pode-se considerar que atraves das informac;oes recebidas e das mensagens 
produzidas por elas ao receptor da informac;ao, surgirao reac;oes e, por conseguinte 
decisoes inerentes as atitudes por eles tomadas. 
Evidencia-se assim a importancia da comunicac;ao, ou seja, a ligac;ao da 
informac;ao entre o emissor e o receptor e da compreensao entre eles. 
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Conforme o tipo de mensagem alguns autores fazem referemcia a redundancia, 
ou seja, a repeti9ao da mensagem para que ela seja compreendida ou mesmo 
comprovada por dois metodos diferentes. 
Atraves do tempo temos na informatica uma tecnologia desenvolvida para o 
tratamento da informa9ao, processamento dos dados, suporte do conhecimento e 
comunica9ao. 
2.1.4. Diferen9a entre Dado e lnforma9ao 
Este e o momenta onde come9a a ser identificado urn conteudo na informa9ao 
chamado "conhecimento" e ao confrontar-se os dados situados em urn contexto que 
se modifica com o passar do tempo, chama-se a essa transforma9ao da informayac 
de "processo". 
Segundo STAIR (1996, p. 4), no t6pico Dados versus lnforma9ao, dados sao os 
fatos em sua forma primaria e, "Quando estes fatos estao organizados ou arranjados 
de uma maneira significativa, eles se tornam uma informa9ao. lnforma9ao e urn 
conjunto de fatos organizados de tal forma que adquirem valor adicional alem do 
valor do fato em si" o que se confirma a seguir: 
A transformagao de dados em informagao e urn processo, ou uma serie de tarefas 
logicamente relacionadas, executadas para atingir urn resultado definido. 0 processo de 
definigao de relagoes entre dados requer conhecimento. Conhecimento e o corpo ou as 
regras, diretrizes ou procedimentos usados para selecionar, organizar e manipular os dados, 
para torna-los uteis para uma tarefa especffica. (STAIR, 1996, p. 5) 
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No processo de transforma9ao dos dados em informa9ao encontra-se na 
informa9ao contabil a demonstra9ao da importancia no direcionamento dos dados a 
fim de atingir objetivos especificos. 
Nas Normas Brasileiras de Contabilidade consta a NBC T 1, cujo teor consta no 
endere9o (http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/index.htm), versa sobre a 
caracteristica da informa9ao contabil 
1.3.1 - A informa9ao contabil deve ser, em geral e antes de tude, veraz e equitativa, de forma 
a satisfazer as necessidades comuns a urn grande numero de diferentes usuaries, nao 
podendo privilegiar deliberadamente a nenhum deles, considerado o fate de que os 
interesses destes nem sempre sao coincidentes. 
1.3.2 - A informayao contabil, em especial aquela contida nas demonstra96es contabeis, 
notadamente as previstas em legislayao, deve propiciar revela9ao suficiente sobre a 
Entidade, de modo a facilitar a concretiza9ao des prop6sitos do usuario, revestindo-se de 





Partindo-se do conceito de dado ate chegar ao conceito de informa9ao ha de se 
considerar o processo de transformayao da informa9ao em conhecimento para se 
alcan9ar urn objetivo especifico, a continuidade deste processo e urn sistema de 
informa9ao. 
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2.2. SISTEMA DE INFORMA<;AO 
Conceitos de Sistema e de Sistemas de lnformac;ao aberto e fechado denotam 
a complexidade do Sistema de lnformac;ao que tern como func;ao levar a tomada de 
decisao sendo necessaria encontrar a forma adequada a estrutura da UFPR. 
2.2.1. Conceito de Sistema 
Avanc;a-se no conceito de informac;ao e conhecimento, ao tomar-se contato 
com o processo de transformac;ao da informac;ao que agrega varios elementos que 
ao se interligarem com outros elementos e interferirem neles formam uma cadeia 
sistemica, como na qulmica organica, percebe-se que o Sistema de lnformac;ao 
modifica-se de acordo com a natureza do produto que se propoe. 
VASCONCELOS (1999, p.132) salienta que "o sistema de informac;ao tornou-se 
o corac;ao da competitividade da organizac;ao, se ele para de funcionar aparecerao 
problemas de qualidade, os custos nao serao mais seguidos, os prazos de reac;ao 
as demandas dos clientes ou de inovac;ao se prolongarao". 
Para PADOVEZE: 
Sistema pede ser definido como um complexo de elementos em interac;:ao. Em outras 
palavras, sistema e um conjunto de elementos interdependentes, ou um todo organizado, ou 
partes que interagem formando um todo unitario e complexo. Como uma resultante do 
enfoque sistemico, o todo deve ser mais que a soma das partes. Fundamentalmente, c 
funcionamento de um sistema configura-se a um processamento de recursos (entradas do 
sistema), obtendo-se com esse processamento, as saidas ou produtos do sistema (entradas, 
processamento, saidas). Os sistemas classificam-se em sistemas abertos e fechados. 
(PADOVEZE, 2000, p.42). 
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2.2.2. Sistema de lnforma9ao Aberto 
Quando a estrutura do Sistema de lnforma9ao possui urn fluxo que extrapola a 
estrutura da organiza9ao e avan9a para mostrar resultado para a Sociedade, e ao 
mesmo tempo interage com ela, tem-se urn Sistema de lnforma9ao Aberto. 
Segundo CHIAVENATO, (2004, p.478), "0 sistema aberto se caracteriza por 
urn intercambio de transa9oes com o ambiente e conserva-se constantemente no 
mesmo estado (auto-regula9ao) apesar de a materia e a energia que o integram se 
renovarem constantemente (equilibria dinamico ou homeostase)". 
Pode-se comparar o sistema aberto a urn organismo humano que interage com 
o meio ambiente e e influenciado por ele de varias maneiras e na busca da 
sobrevivencia passa por varios processos de adapta9ao ao Iongo da sua existencia. 
E afirma REZENDE (2003, p.50): "As empresas devem ser sistemas abertos, 
com integridade, planejamento, normas, procedimentos, regras, envolvimento das 
pessoas, tudo de forma estruturada e organizada, possibilitando uma dinamica de 
funcionamento sistemico e integrativo". 
Entende-se com isso, que a empresa que mantem urn sistema aberto s6 tern a 
ganhar em termos de gestao, contribuindo para com a sociedade e por ela sendo 
requisitada e admirada PO! sua qualidade e competencia. Dentro desta perspectiva e 
que se devem direcionar os trabalhos de acompanhamento da gestao da UFPR. 
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2.2.3. Sistema de lnformac;ao Fechado 
Encontra-se, por esta abordagem, o sistema fechado que em contraposic;ao ao 
sistema aberto e autocontido, nao troca material, informac;ao ou energia com o 
ambiente. A isto chama-se de entropia, ou seja, segundo CHIAVENATO, refere-se a 
perda de energia em sistemas isolados, levando-os a degradac;ao e ao 
desaparecimento, como descrito por CHIAVENATO: 
Sistemas fechados. Nao apresentam intercambio com o meio ambiente que os circunda, pois 
sao hermeticos a qualquer influencia ambiental. Sendo assim, nao recebem influencia e nem 
influenciam o ambiente. Nao recebem nenhum recurso externo e nada produzem que seja 
enviado para fora. A rigor, nao existem sistemas fechados na acepgao exata do termo. A 
denominagao sistemas fechados e dado aos sistemas cujo comportamento e deterministico e 
programado e que operam com pequeno e conhecido intercambio de materia e energia como 
meio ambiente. Tambem o termo e utilizado para os sistemas estruturados, onde os 
elementos e as relagoes combinam-se de maneira peculiar e rigida, produzindo uma saida 
invariavel. Sao os chamados sistemas mecanicos, como as maquinas e os equipamentos. 
(CHIAVENATO, 2004, p.477) 
2.2.4. Diferenc;a entre o Sistema Aberto e o Sistema Fechado 
Evidencia-se a seguir no confronto te6rico entre sistema aberto e fechado por 
CHIAVENATO a generalidade do conceito empresarial que nao eo caso da UFPR, 
pais sua natureza aproxima-se da dinamica do ambiente ao tratar-se de informac;ao 
e para garantir a sua viabilidade pauta-se somente na necessidade humana de 
sobrevivemcia, subsistencia e aprimoramento continuo do conhecimento. 
Confronto entre teorias de sistema aberto e de sistema fechado: 0 conceito de sistemas tern 
sua origem nas disciplinas cientificas (como Biologia, Sociologia etc.). Essas tern urn 
denominador comum: o chamado sistema aberto, que descreve as agoes e interagoes de urn 
organismo em urn ambiente. Os sistemas abertos trocam energia e informagao com seus 
ambientes e sao por eles influenciados. A abordagem de sistema aberto trouxe uma nova e 
moderna concepgao para a Administragao, a partir dos seguintes aspectos: 
a. A natureza essencialmente dinamica do ambiente conflita com a tendencia 
essencialmente estatica da organizagao. Essa e constituida para autoperpetuar-se ou, na 
pior hip6tese, para autoperpetuar sua estrutura, criterios, metodos e metas e nao para 
mudar esses elementos de acordo com as transformagoes ocorridas no ambiente. 
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b. Um sistema organizacional rigido nao pode sobreviver na medida em que nao consegue 
responder eficazmente as mudanc;as continuas e rapidas do ambiente. 
c. Para garantir sua viabilidade, a organizac;ao como sistema aberto - como um clube, 
hospital ou governo - oferece ao meio ambiente os produtos que ele necessita e, se for o 
caso, cria nele a necessidade de tais produtos, pais somente assim garante a absorc;ao 
dos produtos e a provisao de insumos. 
d. 0 sistema precisa de constante e apurada informac;ao do ambiente sabre sua natureza, 
sabre a qualidade e a quantidade dos insumos disponiveis e sabre a eficacia ou 
adequac;ao dos produtos ou respostas da organizac;ao ao ambiente. Em uma palavra, o 
sistema requer constante, apurada e rapida retroac;ao, pais a continuidade da oferta de 
produtos desnecessarios resultara, a media prazo, na reduc;ao dos insumos ou dos 
recursos, reduzindo a capacidade de a organizac;ao auto-sustentar-se e alcanc;ar seus 
prop6sitos.(CHIAVENATO, 2004, p.488) 
Alguns autores comparam o sistema fechado com os sistemas de informatica, 
que sao programados nao se adaptando as situac;oes por conta propria, pelo menos 
por enquanto, o que pode explicar a velocidade com que se tornam ultrapassados os 
softwares hoje em dia. Alem do que pode REZENDE (2003, p.49) afirma que a 
tendencia de urn sistema fechado e a extinc;ao: 
"Nos sistemas empresariais fechados, nao existem permutas da empresa com 
o meio ambiente externo que esta a sua cerca, as mesmas sao insensiveis e 
indiferentes a qualquer influencia ambiental, nao se integrando ou interagindo com o 
mundo, inviabilizando sua existencia". 
Na verdade isto nao consiste exatamente em urn problema, pois, nao existem 
diferenc;as assim como na respirac;ao o ar deve entrar e sair para o organismo 
sobreviver, na visao sistemica se algo acontece levando o ser a nao respirar alguma 
medida deve ser tornado de imediato, o que Vania Maria em sua tese de Doutorado 
chama de "entropia negativa" uma condic;ao necessaria a sobrevivencia. 
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2.2.5. Principais Caracteristicas do Sistema de lnformac;ao 
A seguir aborda-se em alguns conceitos que as principais caracteristicas do 
Sistema de lnformac;ao sao o fornecimento de elementos para a tomada de decisao 
e a velocidade com que deve se mover e a sua capacidade de autocorrec;ao. 
Quando PADOVEZE diz que o sistema de informac;ao deve ser no seu todo 
maior que a soma das partes, nos remete a missao do sistema de informac;ao que e 
acrescentar alga mais capaz de motivar uma tomada de decisao eficaz. 
Segundo SANCHES: 
Sistema de informac;:ao e todo e qualquer sistema (conjunto de partes coordenadas com 
vistas a realizac;:ao de urn prop6sito) que processe dados em informac;:Oes em que produza 
resultados para urn fim especifico. Logo, que propicie informac;:oes uteis, difundidas ao born 
memento, a boa pessoa, sob a boa forma para a boa tomada de decisao, com vistas "a 
permitir as organizac;:oes o cumprimento de seus principais objetivos". (SANCHES 1997, P. 
76) 
E PADOVEZE acrescenta a velocidade com que os sistemas de informac;ao 
devem ser processados para que cum pram a sua func;ao, ser eficiente: 
Nessa visao de oportunidade economica, as trust networks (rede de confianc;:a) e as advice 
networks (redes de consultas) e neste case, em especial, a Internet, baseada nas tecnologias 
avanc;:adas da informac;:ao, da informatica e das telecomunicac;:oes, a "rede das redes" triunfa 
nos dominies da pesquisa e se exporta progressivamente dentro do setor industrial, comercial 
e de servic;:os. A este fator, acrescenta que face as condic;:oes atuais de mudanc;:a da atividade 
das empresas, a vida util de urn impresso diminui de forma tao rapida que, em muitos cases, 
este fica obsolete antes mesmo de chegar nas maos do destinatario. (PADOVEZE 2000, 
p.42) 
E por fim, concluindo uma trilogia, a forma adequada deste sistema de 
informac;ao deve concentrar os esforc;os para interagir· e corrigir-se com o meio ao 
qual pertence abrindo-se para mudanc;as positivas e efetivas, como mostra 
CHIAVENATO a seguir: 
Conceito de entropia e sinergia: Entropia (do grego entrope = transformac;:ao) e urn conceito 
controvertido nas ciencias da comunicac;:ao. A entropia e a segunda lei da termodinamica e 
refere-se a perda de energia em sistemas isolados, levando-os a degradac;:ao, a 
desintegrac;:ao e ao desaparecimento. A entropia significa que partes do sistema perdem sua 
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integrac;:ao e comunicac;:ao entre si, fazendo com que o sistema se decomponha, perca 
energia e informac;:ao e degenere. Se a entropia e urn processo pelo qual urn sistema tende a 
exaustao, a desorganizac;:ao, a desintegrac;:ao e, por fim a morte, para sobreviver o sistema 
precisa abrir-se e reabastecer-se de energia e de informac;:ao para manter a sua estrutura. A 
esse processo reativo de obtenc;:ao de reservas de energia e de informac;:ao da-se o nome de 
entropia negativa ou negentropia. A medida que aumenta a informac;:ao, diminui a entropia, 
pais a informac;:ao e a base da configurac;:ao e da ordem. A negentropia, portanto, utiliza a 
informac;:ao como meio ou instrumento de ordenac;:ao do sistema. A negentropia e o reverso 
da segunda lei da termodinamica, ou seja, o suprimento de informac;:ao adicional capaz, nao 
apenas de repor as perdas, mas de proporcionar integrac;:ao e organizac;:ao no sistema. A 
informac;:ao tambem sofre uma perda ao ser transmitida. lsso significa que todo sistema de 
informac;:ao possui uma tendencia entr6pica. Oaf decorre o conceito de rufdo. Quando 
nenhum rufdo e introduzido na transmissao, a informac;:ao permanece constante. 
Sinergia (do grego, syn, com e ergos, trabalho) significa literalmente "trabalho conjunto". 0 
conceito de sinergia tambem e controvertido. Existe sinergia quando duas ou mais causas 
produzem, atuando conjuntamente, urn efeito maior do que a soma dos efeitos que 
produziriam atuando individualmente. E o caso da aspirina, que e urn febrffugo, e a cafefna 
tambem. Ambas as substancias atuando simultaneamente produzem urn efeito febrffugo 
multiplicado. (CHIAVENATO, 2004, p. 424) 
Urn sistema de informa9ao eficiente, eficaz e efetivo e urn instrumento de 
gestao que possibilita a institui9ao cumprir melhor a sua missao, a sua fun9ao e 
adapta-se a forma mais adequada na garantia de sua perenidade. 
2.3. SISTEMA DE INFORMA<;AO GERENCIAL 
Em busca da centraliza9ao das informa9oes com prop6sitos definidos chega-se 
ao SIG - Sistema de lnforma9ao Gerencial: 
Urn Sistema de lnformac;:oes Gerenciais e urn agrupamento organizado de pessoas 
procedimentos, banco de dados e dispositivos usados para oferecer informac;:oes de rotina 
aos administradores e tomadores de decisoes. 0 SIG focaliza a eficiencia operacional. 
Marketing, produc;:ao, financ;:as e outras areas funcionais sao apoiadas pelos sistemas de 
informac;:oes gerenciais e ligadas atraves de urn banco de dados comum. Os sistemas de 
informac;:oes gerenciais tipicamente fornecem relat6rios pre-programados gerados com dados 
e informac;:oes do sistema de processamento de transac;:oes. (STAIR, 1996, p.38) 
Direcionando-se ao objetivo principal deste trabalho que e a busca de urn 
sistema de lnforma9ao gerencial que evidencie os atos e fatos contabeis da UFPR 
de modo que facilite o controle pelos 6rgaos fiscalizadores internos e externos e 
principalmente propicie a melhor utiliza9ao pelos gestores dos recursos pr6prios e do 
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tesouro, evidencia-se a seguir os conceitos por alguns autores sabre os temas: 
controle interno integrado, sistema para tomada de decisao e sistema para 
integra9ao de informa9oes. 
2.3.1. Controle lnterno lntegrado 
Pode-se referenciar a Auditoria tanto interna quanta externa como urn dos bans 
motivos para se ter urn controle interno integrado. 
Destaca-se a Constitui9ao da Republica Federativa do Brasil, em seu art.74, 
dando enfase ao controle interno nas entidades governamentais, que estabelece aos 
poderes Legislative, Executivo e Judiciario, que deverao manter de forma integrada 
urn sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execu9ao 
dos programas de governo e dos or9amentos da Uniao; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanta a eficacia e 
eficiencia, da gestao or9amentaria e, financeira e patrimonial nos 6rgaos e entidades 
da administra9ao federal, bern como da aplica9ao de recursos publicos por 
entidades de direito privado. (PEIXE, 2002, p.116) 
Neste conceito sabre circularidade CHIAVENATO constr6i urn paradoxa 
interessante ao item sistema de controle interno, pais se torna necessaria para ele o 
confronto entre o todo e as partes: 
Circularidade: dai, o paradoxa a fim de conhecer as partes para podei 
conhecer o todo e, ao mesmo tempo, conhecer o todo para poder conhecer as 
partes, torna-se necessaria reconhecer a circularidade nas explica9oes simultaneas 
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do todo pelas partes e das partes pelo todo. Ambas essas coloca~oes sao 
complementares, sem que nenhuma possa anular os aspectos antagonicos e 
concorrentes da outra. (CHIAVENATO, 2004, p.490). 
Complementa MAXIMINIANO o conceito anterior adicionando a necessidade 
da eficacia nos sistemas de controle para se alcan~ar os objetivos propostos na 
cria~ao de urn sistema de informa~ao gerencial e as principais caracteristicas de urn 
sistema de controle eficaz: 
Urn sistema de controle realiza atividades necessarias ao processo de controle. Urn sistema 
de controle produz informagoes sobre o comportamento de urn sistema de recursos, sobre o 
andamento de uma atividade e sobre os objetivos do sistema ou atividade, para que alguem 
possa tomar decisoes. 
Para montar urn sistema de controle, e precise definir os procedimentos e as ferramentas 
para produgao, processamento e apresentagao de informagoes. Os sistemas de informagoes 
sao sistemas de controle. 
As principais caracteristicas de urn sistema de controle eficaz sao: Foco nos pontes 
estrategicos, precisao, rapidez, objetividade, economia, aceitagao e enfase na excegao. 
(MAXIMIANO, 2004, p. 367-368) 
Em uma visao sistemica evidencia-se que a centraliza~ao das informa~oes 
promove urn controle interno integrado e que a eficacia no controle possibilita uma 
efetiva tomada de decisao, que se confirma no t6pico seguinte. 
2.3.2. Sistema para Tomada de Decisao 
No processo de tomada de decisao repete-se a importancia do controle: 
A decisao e o fundamento que possibilita a finalizagao do processo de controle, 
desencadeando e orientando a agao. E urn processo atraves do qual as informagoes sao 
transformadas em atividades. 
As informagoes sao elaboradas pelas fungoes do subsistema informative (orgamento, 
contabilidade de custos e contabilidade financeira) a partir dos dados observados e 
registrados que historicamente reportam o desempenho planejado e realizado das fungoes do 
subsistema operative (administragao, finangas, produgao e marketing) e possibilitem tambem 
conhecer a eficacia das fungoes do subsistema diretivo (planejamento, execugao e controle) 
Assim, de forma sistematica, efetua-se o verdadeiro controle das organiza¢es. Em sentido 
ample, controle e administragao. A administragao pode entao ser vista como urn processo 
continuo e recorrente que tern inicio com a definigao dos pianos que mostram o caminho a 
ser trilhado pela organizagao, consubstancia-se na execugao das tarefas e realiza-se 
plenamente pelo exercicio do controle que possibilita ao gerente tomar decisoes harmoniosas 
sobre pianos e respectivas execugoes. (BRISOLA, 1990, p.115) 
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Neste trabalho nao existe a pretensao de se reorganizar a UFPR, pois parte-se 
do principia que o trabalho de organizac;ao e metodos foi ou esta sendo trabalhado 
pelo setor de Recursos Humanos e que se encontra em pleno funcionamento. Vale 
lembrar que o objetivo e sim mostrar aos gestores e fiscalizadores o resultado das 
demonstrac;oes contabeis e para isso torna-se necessaria urn sistema para a 
integrac;ao das informac;oes que vern a seguir. 
2.3.3. Sistema para lntegrac;ao de lnformac;oes 
Neste item, a UFPR sendo autarquia federal conta como Sistema lntegrado de 
Administrac;ao Financeira do Governo Federal - SIAFI o qual centraliza todas as 
informac;oes inerentes a sua gestao, ou seja, todos os atos e fatos de natureza 
contabil referente a execuc;ao orc;amentaria, financeira e patrimonial. 
CHINELATO (2004, p.178) conceitua: 
"No contexto atual das organizac;oes, com enfase na educacional, onde se 
busca a reduc;ao de custo diretos e indiretos, as ferramentas de informac;ao e 
comunicac;ao internas tornam-se indispensaveis. Parece mesmo urn fator essencial 
de desenvolvimento e de progresso da empresa." 
E nesse sentido de integrac;ao de informac;oes o SIAFI muito tern contribuido 
desde que sejam digitados nele todas as ac;oes que efetivamente tenham ocorrido. 
0 Governo Federal tern envidado esforc;os na busca de urn sistema que atenda 
as expectativas da populac;ao em termos de transparencia nos gastos publicos e no 
item 2.6 serao detalhados os sistemas criados. 
A seguir, detalhes sobre os demonstrativos contabeis no setor publico. 
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2.4. PRINCIPAlS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS NO SETOR PUBLICO 
As Demonstrac;oes Contabeis sao instrumentos de analise e controle a nivel 
gerencial (tomada de decisao), demonstrando as situac;oes economico-financeiro e 
patrimonial do exercicio, estando as informac;oes disponiveis nos Balanc;os: 
Orc;amentario, Financeiro e Patrimonial. 
Os balanc;os serao mostrados no Anexo II deste trabalho, e nos itens 
subsequentes constarao as definic;oes e func;oes dadas por alguns autores aos 
Balanc;os Orc;amentario, Financeiro, Patrimonial, Demonstrac;oes das Variac;oes 
Patrimoniais e Balancete Mensal. 
As Demonstrac;oes Contabeis, cuja preparac;ao deve observar o principia 
contabil da competencia, tanto na despesa como na receita, representam o 
resultado das operac;oes relacionadas as origens e aplicac;oes de recursos pelos 
6rgaos da Administrac;ao Publica Federal Direta e lndireta, objetivando a atendei 
aos requisitos da fidedignidade, tempestividade, clareza e comparabilidade. 
2.4.1. Balanc;o Orc;amentario 
A previsao da receita, ou seja, a soma de tudo que se espera arrecadar em 
todas as fontes em contrapartida com a despesa que e fixada ou dotac;ao 
orc;amentaria. lnclui-se tambem, as descentralizac;oes externa de creditos que sao 
convenios com outros 6rgaos integrantes do Sistema lntegrado de Administrac;ao do 
Governo Federal. 
Existem tn3s colunas em cada uma das sec;oes que compoem o Balanc.;:o 
Orc;amentario quais sejam: Previsao da Receita, Execuc;ao da Receita e a diferenc;a 
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entre elas e na outra a Despesa Fixada, a Execugao da Despesa e a diferenga entre 
elas. Segundo SILVA: 
0 Balanco Orcamentario demonstrara as receitas e despesas previstas em confronto com as 
realizadas. Assim, o balanco orcamentario constitui o produto final da contabilidade 
orcamentaria, ou sistema orcamentario que objetiva basicamente: 
a) registrar os elementos do orcamento publico, nos termos em que o mesmo ~oi aprovado 
pelo Poder Legislative; 
b) registrar a execucao do orcamento, com as modificacoes que vao sendo introduzidas; 
c) registrar a posicao dos valores executados quando do encerramento do exercicio, 
comparada com as previsoes iniciais do orcamento. 
0 balanco orcamentario devera mostrar com clareza a politica seguida pelos governantes na 
distribuicao dos gastos pelas fungoes do governo, visando atender: 
1) a Administracao - Poder Executivo - como instrumento de auxilio no controle de 
legalidade, oportunidade e eficiemcia das operacoes realizadas e no processo de tomada de 
decisoes; 
2) aos 6rgaos fiscalizadores - Poder Legislative - como meio para verificar o desempenho da 
administracao e o bom emprego do dinheiro publico; 
3) a populacao que independentemente da atuacao dos 6rgaos fiscalizadores deseja estar 
informada sabre a boa aplicacao dos recursos com que contribui para que o Poder Publico 
atenda a suas necessidades coletivas. 
Encerrado o exercicio, a administracao publica levanta um balance geral do movimento, 
condensando toda a receita e despesa paga ou realizada, comprovada pelo balanco 
orcamentario, o qual evidencia o deficit ou o superavit do periodo administrative, por meio de 
quadros demonstratives, nao soda receita arrecadada como da despesa realizada. (SILVA, 
2004, p. 350). 
2.4.2. Balango Financeiro 
0 Balango Financeiro tern como fungao demonstrar as entradas e saidas 
comparando o presente exercicio com o exercicio anterior, os recebimentos e 
pagamentos de natureza extra-orgamentaria em conjugagao com as disponibilidades 
financeiras do exercicio anterior e para o exercicio seguinte. 
UNO dispoe desta forma: 
0 balanco financeiro demonstrara a receita e despesa orcamentarias, bem como os 
recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orcamentaria, conjugadas com os saldos 
em especie provenientes do exercicio do exercicio anterior, e os que se transferem para o 
exercicio seguinte. 
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0 balan9o financeiro representa ao final do exercfcio o produto da contabilidade financeira, 
cuja fun9ao e a de registrar as opera96es relativas a movimenta9ao de valores, 
especialmente numerarioo 
Urn dos elementos fundamentais do balan9o financeiro eo registro dos Restos a Pagar, que 
e apresentado como "receita extra-or9amentaria"o Na realidade, trata-se de uma conta 
redutora das despesas or9amentarias apropriadas no exercfcio, com vista na correta 
apresenta9ao das disponibilidadeso (UNO, 2004, po351) 
2.4030 Balanc;o Patrimonial 
A estrutura do Balanc;o Patrimonial segue disposic;ao do Plano de Contas da 
Administrac;ao Publica Federal, representada pelos saldos das contas patrimoniais 
(classes 1 e 2), cujo resultado corresponde a diferenc;a entre o Ativo eo Passivoo 
Segundo UNO: 
0 balan9o patrimonial compreendera as contas do Ativo, do Passivo e do PatrimOnio Uquidoo 
0 Ativo e representado por contas que representam bens e direitos e, quando for o caso, por 
contas do Passivo a Descoberto ou situa9ao lfquida negativa. 0 Ativo e dividido em: 
a) Ativo Financeiro, que compreende os creditos e valores realizaveis, independentemente 
de autoriza9ao or9amentaria e, ainda, os valores numerarios; 
b) Ativo Permanente, que compreendera os bens, creditos e valores, cuja mobiliza9ao ou 
aliena9ao dependa de autoriza9ao legislativao 
0 Passivo e representado por contas que representam as obriga9oes e e dividido conforme a 
seguir: 
a) Passivo Financeiro, que compreendera os compromissos exigfveis cujo pagamento 
independa de autoriza9ao or9amentaria; 
b) Passivo Permanente, que compreendera as dfvidas fundadas e outras que dependam de 
autoriza9ao legislativa para amortiza9ao e resgateo 
0 0 saldo patrimonial ou patrimOnio lfquido e representado pela diferen9a entre o Ativo e o 
Passivo, indica o patrimOnio Hquido e pode apresentar as seguintes posi96es: 
0 saldo patrimonial negativo ou passivo a descoberto: ocorre quando o Ativo for menor que o 
Passivoo 
0 saldo patrimonial positivo ou Ativo Real Lfquido: ocorre quando o Ativo for maior que o 
Passivoo 
0 saldo patrimonial nulo: decorre da igualdade entre os elementos do Ativo e do Passivoo 
(UNO, 2004, po354) 
2.4.40 Demonstrac;ao das Variac;oes Patrimoniais 
Conforme o artigo 104 da Lei 4320/64, a Demonstrac;ao das Variac;oes 
Patrimoniais evidenciara as alterac;oes verificadas no patrimonio resultantes ou 




Essa demonstra9ao, que tambem pode ser denominada de Balan9o de Resultados, evidencia 
as altera9oes ocorridas no Patrimonio durante o exercfcio, resultantes ou independentes da 
execu9ao or9amentaria, apurando o resultado patrimonial do periodo, quer ele seja positivo, 
negativo ou nulo. 
Nas altera9oes da situa9ao liquida patrimonial, devem, ainda, ser computadas as 
superveniemcias e insubsistencias ativas e passivas. (UNO, 2004, p.355) 
2.4.5. Balancete Mensal 
A sequencia das contas contabeis que compoem o balancete segue a ordem 
do Plano de Contas Onico do Governo Federal, constando o saldo devedor ou 
credor de cada uma delas e ainda das contas retificadoras que auxiliarao na 
composi<;ao automatica dos Balan<;os. Sua analise mensal e de suma importancia 
para a boa qualidade das informa<;oes contabeis. 
FORTES conceitua: 
0 balancete e a pe9a contabil que demonstra os saldos anteriores e atuais e os movimefltos 
devedores e credores de cada conta existente na tabela do plano de contas do ente da 
federa9ao. 0 levantamento do balancete mensal permite ao ente da federa9ao verificar o 
movimento e os saldos de cada conta contabil, com a finalidade de conferir e analisar os 
registros realizados diariamente. A Lei de Responsabilidade Fiscal passou a exigir, a partir de 
maio de 2000, a publica9ao bimestral de informa9oes do ente da federa9ao que serao 
retiradas dos seus registros contabeis. A verifica9ao mensal desses registros, por meio do 
balancete conferido e analisado, possibilita ao ente da federa9ao a divulga9ao de dados com 
uma melhor qualidade. A analise do balancete podera ser efetuada utilizando-se tres 
metodos: virtual, comparative e composi9ao de saldos.(FORTES, 2001, p.337-338) 
2.5. SISTEMAS CONTABEIS NO SETOR PUBLICO 
0 Plano de Contas da Administra<;ao Publica Federal indica para cada conta 
contabil em nivel de escritura<;ao, o Sistema Contabil a que a mesma pertence, 
de forma a oferecer maior seguran<;a no momenta dos registros contabeis, 
facilitando a analise gerencial, inclusive balan<;os e demais demonstrac;oe~ 
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contabeis. Os Sistemas Contabeis aos quais as contas podem pertencer sao os 
seguintes: Sistemas Orc;amentario, Financeiro, Patrimonial e de Compensacao. 
2.5.1. Sistema Orcamentario 
Indica as contas contabeis que pertencem ao grupo do Ativo e Passivo 
Compensado, e que tenham interferencia direta no controle do detalhamento da 
execucao orcamentaria da Receita e da Despesa. 
0 Sistema Orc;:amentario e representado pelos atos de natureza orc;:amentaria, tais como: 
previsao da receita, fixac;:ao da despesa, cancelamentos de creditos, descentralizac;:ao de 
creditos, empenho da despesa. No Sistema Orc;:amentario e feita a comparac;:ao da receita 
prevista e da despesa fixada com as suas respectivas realizac;:oes, sendo obrigat6ria a 
passagem par este sistema dos fatos de arrecadac;:ao da receita e de liquidac;:ao da despesa. 
(FORTES, 2001, p.264) 
2.5.2. Sistema Financeiro 
Coloca as contas contabeis que pertencem as classes do Ativo, Passivo, 
Variacoes Ativas e Passivas, bern como Receitas e Despesas, com destaque para 
estas duas ultimas, uma vez que as contas que compoe essas classes pertencem 
exclusivamente a este sistema, e que de forma mediata ou imediata venham a 
impactar os recursos financeiros disponiveis: 
0 Sistema Financeiro esta relacionado com as ingresses (entradas) e as dispendios (saidas) 
de recursos, au seja, com o registro dos recebimentos e pagamentos de natureza 
orc;:amentaria e extra-orc;:amentaria. As principais contas do sistema financeiro estao 
relacionadas com as contrapartidas do grupo "Disponivel", vista que este grupo representa, 
dentro de qualquer 6rgao au Entidade, as entradas e saidas de recursos. 0 sistema 
financeiro esta diretamente ligado aos fatos de caixa, au seja, ao fluxo de caixa, a todas as 
contas representativas de entradas e saidas de recursos. Podemos concluir que todas as 
contas do grupo "Disponivel" pertencem ao Sistema Financeiro, au seja, Caixa, Bancos Conta 
Movimento, Aplicac;:oes Financeiras, e todas as outras contas que se relacionam com o 
"Disponivel", tambem pertencem a esse sistema, tais como: Receita, Despesa, Fornecedores, 
Restos a Pagar, Encargos Sociais a Recolher, Consignac;:oes, Depositos de Terceiros, etc. 
(FORTES, 2001, p.262) 
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2.5.3. Sistema Patrimonial 
Demonstra as contas contabeis pertencentes as classes do Ativo onde estao 
indicadas as aplicac;oes dos recursos, e Passivo onde estao evidenciadas as 
origens dos recursos aplicados no Ativo, bern como das variac;oes Ativas e 
Passivas, e que nao interferem diretamente na composic;ao das 
disponibilidades de numerario e obrigac;oes pendentes ou em circulac;ao. 
0 Sistema Patrimonial registra os fatos nao financeiros ou extracaixa, tais como: os bens 
m6veis, im6veis, estoques, creditos, obrigayOes, valores, inscriyao e baixa da dfvida ativa, 
operayOes de creditos, superveniemcias e insubsistencias ativas e passivas, etc. No Sistema 
Patrimonial, os lanyamentos de incorporayao ou desincorporayao de ativos e passives sao 
fechados, dentro desse sistema, mesmo que o fato venha a acarretar uma entrada ou safda 
de recurso (Sistema Financeiro). A titulo de exemplo, a compra de urn vefculo, feita com 
pagamento no ato da aquisiyao, pode-se concluir que todos os fatos permutativos vao gerar, 
sempre, tres lanyamentos: urn no sistema financeiro, outro no sistema patrimonial e urn 
terceiro no sistema oryamentario, por se tratarem de fatos de natureza oryamentaria. 
(FORTES, 2001, p.263-264) 
2.5.4. Sistema de Compensac;ao 
Compoe-se das contas contabeis que pertencem ao grupo do Ativo e Passivo 
Compensado com func;ao precipua de controle. Ainda que algumas pertenc;am ao 
subgrupo da Execuc;ao Orc;amentaria da Receita e da Despesa, sua interferencia 
ocorre no acompanhamento detalhado dessas execuc;oes, bern como no 
acompanhamento da Programac;ao Financeira e de outras que integrem o 
subgrupo das Compensac;oes Ativas e Passivas Diversas: 
0 Sistema de Compensayao e representado pelos atos praticados pelo administrador que 
nao afetam o Patrimonio de imediato, mas que poderao vir a afeta-lo, e, tambem, pelas 
contas de controle que proporcionam a administrayao urn acompanhamento mais eficaz de 
determinados atos administrativos. Os principais atos registrados no Sistema de 
Compensayao sao: contas de controle de Execuyao de Programayao Financeira e Execuyao 
de Restos a Pagar, contas representativas dos atos potenciais de Tftulos e Valores sob 
Responsabilidades, Garantias, Direitos e ObrigayOes Conveniadas e Contratadas. Como se 
pode observar, o Sistema de Compensayao compreende, apenas, as contas com funyao 
especffica de controle relacionado com as situayOes nao compreendidas no Patrimonio, mas 
que podem vir a afeta-lo ou que necessitam de urn acompanhamento mais eficaz, por parte 
da administrayao. As contas pertencentes ao Sistema de Compensayao estao alocadas 
dentro dos grupos 1.9 e 2.9, respectivamente, Ativo e Passivo Compensados. (FORTES, 
2001' p.264-265) 
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2.6. PRINCIPAlS CARACTERiSTICAS DOS DEMONSTRATIVOS UTILIZADOS 
PELA UNIAO 
No intuito de primar pela transparencia, o Governo Federal vern com o passar 
do tempo aprimorando seus sistemas de informac;oes a exemplo do SIAFI que desde 
a sua implantac;ao tern sofrido varias mudanc;as para acompanhar a legislac;ao. A 
seguir serao abordados breves conceitos sobre os sistemas mais importantes para 
este trabalho como o SIAFI, Subsistema CPR para o acompanhamento do fluxo de 
caixa, o SIASG para a centralizac;ao das compras e acompanhamento de contratos e 
futuramente de convenios, o SIDOR para a visao de planejamento institucional eo 
SIAFI-Gerencial como metodo de busca da informac;ao eficaz. 
2.6.1. Sistema SIAFI 
No Manual de Procedimentos que pode ser acessado no proprio Sistema SIAFI 
- Sistema lntegrado de Administrac;ao Financeira do Governo Federal encontra-se a 
definic;ao e caracteristicas que se coloca a seguir: 
0 SIAFI e um sistema de informac;oes centralizado em Brasilia, ligado por tele 
processamento aos 6rgaos do Governo Federal distribuidos no Pais e no exterior. Essa 
ligac;ao, que e feita pela rede de telecomunicac;oes do SERPRO e tambem pela conexao a 
outras inumeras redes externas, e que garante o acesso ao sistema as quase 17.874 
Unidades Gestoras ativas no SIAFI. 
Para facilitar o trabalho de todas essas Unidades Gestoras, o SIAFI foi concebido para se 
estruturar por exercicios: cada ano equivale a urn sistema diferente, ou seja, a regra de 
formac;ao do nome do sistema e a sigla SIAFI acrescida de quatro digitos referentes ao ano 
do sistema que se deseja acessar: SIAFI2000, SIAFI2001, SIAFI2002, etc. 
Por sua vez, cada sistema esta organizado por subsistemas- atualmente sao 21 - e estes, 
por m6dulos. Dentro de cada modulo estao agregadas inumeras transac;oes, que guardam 
entre si caracteristicas em comum. Nesse nivel de transac;ao e que sao efetivamente 
executadas as diversas operac;oes do SIAFI, desde entrada de dados ate consultas. 
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Fonte: SECRET ARIA DO TESOURO NACIONAL, 2006. 
Antes do SIAFI existia defasagem na escriturac;ao contabil de pelo menos, 45 dias entre o 
encerramento do mes e o levantamento das demonstrac;Oes Orc;amentarias, Financeiras e 
Patrimoniais, inviabilizando o uso das informac;Oes para fins gerenciais; 
A STN, por sua vez, identificou a necessidade de informac;Oes que permitissem aos 
gestores agilizar o processo decis6rio, tendo sido essas informac;Oes qualificadas, a epoca, 
de gerenciais. Dessa forma, optou-se pelo desenvolvimento e implantac;ao de urn sistema 
informatizado, que integrasse os sistemas de programac;ao financeira, de execuc;ao 
orc;amentaria e de controle interne do Poder Executive e que pudesse fornecer 
informac;Oes gerenciais, confiaveis e precisas para todos os nfveis da Administrac;ao. 
Desse modo, a STN definiu e desenvolveu, em conjunto com o SERPRO, o Sistema 
lntegrado de Administrac;ao Financeira do Governo Federal- SIAFI em menos de urn ano, 
implantando-o em janeiro de 1987, para suprir o Governo Federal de urn instrumento 
moderno e eficaz no controle e acompanhamento dos gastos publicos. 
Hoje o Governo Federal tern uma Conta Onica para gerir, de onde todas as safdas de 
dinheiro ocorrem com o registro de sua aplicac;ao e do servidor publico que a efetuou. Trata-
se de uma ferramenta poderosa para executar, acompanhar e controlar com eficiencia e 
eficacia a correta utilizac;ao dos recursos da Uniao. 
0 SIAFI e o principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da 
execuc;ao orc;amentaria, financeira e patrimonial do Governo Federal. Desde sua criac;ao, o 
SIAFI tern alcanc;ado satisfatoriamente seus principais objetivos.(Manual SIAFI). 
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2.6.2. Sub-Sistema CPR 
Chega-se a exist€mcia das tres fases da despesa, empenho, liquidagao e 
pagamento ao deparar-se com a Lei 4320/64 no seu artigo 62 que determina que o 
pagamento da despesa s6 seja efetuado quando ordenado ap6s sua regular 
liquidagao. E para evidenciar-se de fato, criou-se o Sub-Sistema de Contas a Pagar 
e a Receber que tern nos documentos de efetivo direito adquirido pelo credor o 
documento de origem para a liquidagao e no empenho que por forga de lei deve ser 
previo, o documento de referencia. Encontra-se no Manual SIAFI a seguinte 
definigao: 
0 CPR - Contas a Pagar e a Receber e um subsistema do SIAFI desenvolvido de forma 
a otimizar o processo de programagao financeira dos 6rgaos/entidades ligadas ao 
sistema, proporcionando informagOes em nfvel analftico e gerencial do fluxo de caixa. 
0 CPR permite o cadastramento de contratos, notas fiscais, recibos e outros documentos 
Mbeis, cuja contabilizagao e efetuada por eventos de sistema. Estes documentos geram 
compromissos de pagamento e de recebimento que montarao o fluxo financeiro. (Manual 
SIAFI). 
2.6.3. Sistema lntegrado de Administragao de Servigos Gerais 
0 SIASG - Sistema lntegrado de Administragao de Servigos Gerais foi 
desenvolvido pelo Ministerio do Planejamento e Orgamento com o objetivo de 
facilitar as operagoes de compras por meio de licitagoes utilizando a Internet para o 
acesso tanto dos fornecedores interessados a participar como das Unidades 
Governamentais demandantes. Criou-se ainda a figura do "caroneiro" que ate o 
limite de vinte e cinco por cento do valor total da licitagao pode adquirir os produtos 
licitados por outrem, logicamente obedecendo as regras previstas no edital. 
Encontra-se a seguinte conceituagao no Manual SIAFI: 
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0 Sistema lntegrado de Administrayao de Serviyos Gerais - SIASG e o sistema informatizado 
de apoio as atividades operacionais no ambito do SISG. 0 SIASG tem sido uma ferramenta 
para a modernizayao da area de servi9os gerais na Administrayao Federal, em especial nas 
atividades de cadastramento de fornecedores, catalogo de materiais e servi9os e registro de 
pre9os de bens e servi9os. 0 SIASG esta ramificado pelos 6rgaos e pelas entidades 
integrantes do SISG, par meio de terminais informatizados. 0 Sistema e constituido par 
diversos m6dulos, sendo que alguns ainda estao em desenvolvimento, oferecendo ainda o 
acesso na Internet a urn conjunto de servi9os e informa9oes. 0 SIASG tern a missao de 
integrar os 6rgaos da administra9ao direta, autarquica e fundacional, em todos os niveis, 
com instrumentos e facilidades para a melhoramento dos servi9os publicos. Os tres m6dulos 
basicos do SIASG sao o catalogo unificado de materiais e servi9os, o cadastre unificado de 
fornecedores e o registro de pre9os de bens e servi9os. (Manual SIAFI). 
2.6.4. Sistema lntegrado de Dados Orc;amentarios 
Utilizado na area de Planejamento Orc;amentario o SIDOR e mais uma 
ferramenta a ser utilizada em beneficia da otimizac;ao dos recursos publicos. A 
seguir o conceito e as finalidades apontadas no Manual SIAFI: 
Sistema desenvolvido, operado e gerenciado pela Secretaria de Or9amento Federal, do 
Ministerio do Planejamento e Or9amento, com o concurso de recursos de processamento 
eletronico, para auxiliar na sistematiza9ao de dados relatives aos or9amentos da Uniao. 0 
SIDOR tern como finalidades basicas: 
a) Apoiar as tarefas a cargo do 6rgao central do sistema de or9amento federal relacionadas 
com a elaborayao das propostas de or9amento da seguridade social da Uniao; 
b) Auxiliar os 6rgaos setoriais de or9amento na formula9ao de suas propostas de or9amento; 
c) Apoiar a montagem de projetos de lei de creditos adicionais que devam ser submetidos 
ao Congresso Nacional durante a execu9ao da lei or9amentaria anual; 
d) Atualizar os arquivos relatives aos or9amentos com os dados inerentes aos creditos 
adicionais abertos ou reabertos no exercicio; 
e) Registrar dados relatives a execu9ao fisico-financeira agregada da programa9ao. 
Os processes a cargo do Sl DOR se acham estruturados em cinco eta pas, cad a uma destas 
relacionadas a urn dos mementos basicos do processo de elaborayao e aprova9ao da lei 
or9amentaria anual, quais sejam: Etapa 00, a cargo das Unidades Or9amentarias (UOs), 
compreendendo a montagem dos cadastros basicos e detalhamento de suas propostas 
man.utenyao e amplia9ao de projetos e atividades.(SANCHES, 1997, p.249) 
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2.6.5. Sistema SIAFI - Gerencial 
Esta ferramenta SIAFI -Gerencial traz as caracteristicas da transa9ao CONOR 
que existe dentro do SIAFI operacional, logicamente melhorado, mas ainda nao e 
muito utilizada devido ao custo para possibilitar o seu funcionamento. 
No Manual SIAFI encontramos a sua defini9ao: 
0 SIAFI Gerencial e urn sistema, em ambiente Windows, que possibilita a obtenc;ao de 
informac;oes, a partir dos dados da execuc;ao orc;amentaria, financeira, contabil e patrimonial 
existentes no SIAFI Operacional. Existe diferenc;a na forma de armazenamento dos dados 
nos ambientes Operacional e Gerencial. 0 Banco de Dados do SIAFI Operacional e o 
ADABAS, enquanto que o do SIAFI Gerencial e o ORACLE. Toda noite e executado urn 
processo de migrac;ao dos dados do ambiente Operacional para o Gerencial. Essa migrac;ao 
refere-se aos lanc;amentos contabeis ocorridos durante. o dia, e tambem as atualizac;oes 
ocorridas nas diversas tabelas do sistema. Dessa forma, toda manha ao entrar em operac;ao, 
o SIAFI Gerencial possibilita consultas relativas a tudo o que ocorreu no SIAFI Operacional 
ate o dia anterior. Dai dizermos que e urn processo "ontem-line". A caracteristica basica do 
SIAFI Gerencial e a flexibilidade oferecida ao usuario para obtenc;ao das informac;oes, tanto 
na forma de parametrizac;ao dos filtros, quanta na forma de apresentac;ao das mesmas. 
Dessa forma, e urn sistema que atende as necessidades dos usuaries de forma tempestiva e 
customizada. Se o fato em questao for, por exemplo, a emissao de urn empenho, os dados 
que descrevem esse fato relacionam-se ao empenho, ao PASSO QUE, SE FOR UMA 
DOTACAO,HAVERIA OUTROS DADOS. ISSO SIGNIFICA QUE OS DADOS UTILIZADOS NA MONTAGEM DA 
INFORMACAO DIFEREM DE ACORDO COM OS FATOS A RESPEITO DOS QUAIS ESTAMOS QUERENDO 
EXTRAIR INFORMAC6ES. A ESTE CONJUNTO DE DADOS CONVENCIONOU-SE CHAMAR DE REGRAS DE 
NEGOCIO. DENTRO DO SIAFI GERENCIAL HA UM APLICATIVO, INVISiVEL PARA OS USUARIOS, 
CHAMADO DE CONFIGURADOR, QUE FAZ A GUARDA DESSAS REGRAS, SO PERMITINDO A ESCOLHA DE 
DADOS QUE ESTEJAM RELACIONADOS AO GRUPO DE ITENS QUE VOCE SELECIONOU PREVIAMENTE. 
{MANUAL SIAFI) 
2.7. PLANO DE CONTAS UNICO DO GOVERNO FEDERAL 
0 Plano de Contas da Administra9ao Publica Federal com o prop6sito de 
sistematizar e uniformizar o registro contabil dos atos e fatos de gestao, possui urn 
conjunto de c6digos com titulos representando todos os atos e fatos, inclusive os 
potenciais, a permitir que a qualquer momenta, possa-se obter dados claros e 
precisos em rela9ao ao patrimonio. 
Todos os 6rgaos e Entidades da Administra9ao Publica Federal utilizam o 
mesmo Plano de contas para a execu9ao contabil relativa aos atos e fatos de 
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gestao financeira, or9amentaria e patrimonial, mantido de acordo com os padroes 
estabelecidos, tendo como parte integrante a Rela9ao das Contas, a Tabela de 
Eventos e os lndicadores Contabeis. Conforme o Manual SIAFI: 
0 Plano de Contas tem o prop6sito de atender, de maneira uniforme e sistematizada, ao 
registro contabil dos atos e fatos relacionados com os recursos colocados a disposigao 
dos 6rgaos da Administragao Direta e lndireta, de forma a proporcionar maior 
flexibilidade no gerenciamento e consolidagao dos dados e atender as necessidades de 
informagoes em todos os nfveis da Administragao Publica Federal, objetivando 
principal mente: 
a) - realgar o Estado Patrimonial e suas variagoes, concentrando as contas tfpicas de 
controle nos grupos de compensagao, de forma a propiciar o conhecimento mais 
adequado da situagao economico-financeiro da gestao administrativa; 
b)- padronizar o nfvel de informagoes dos 6rgaos da Administragao Direta e lndireta com a 
finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisao, ampliando a quantidade dessas 
informagoes e facilitando a elaboragao do BGU; e 
c) - permitir, atraves da Relagao de Contas e Tabelas, a manutengao de um sistema 
integrado de informagoes orgamentarias, financeiras e patrimoniais na Administragao Publica 
Federal, com a extragao de relat6rios necessaries a analise gerencial, inclusive Balangos e 
demais Demonstragoes Contabeis, capaz de atender aos aspectos legais e fiscais. 
0 Plano de Contas da Administra9ao Publica Federal indica para cada conta 
contabil em nivel de escritura9ao, o Sistema Contabil a que a mesma pertence. 
de forma a oferecer maior seguran9a no momenta dos registros contabeis, 
facilitando a analise gerencial, inclusive balan90S e demais demonstra96es 
contabeis. As contas estao estruturadas em sete niveis de desdobramento e conta-
corrente em nivel de escritura9ao. 
Do primeiro nivel ao quinto, classe, grupo, sub-grupo, elemento e sub-elemento 
possui urn c6digo e no sexto e setimo niveis dois c6digos numericos. 0 que fica 
muito clara no demonstrative Balancete Mensal. 
Composi9ao basica da estrutura do Plano de Contas Onico do Governo 
Federal, contendo apenas classe e grupo: 
Figura 02- Estrutura do Plano de Contas Unico do Governo Federal. 
1 - ATIVO 2- PASSIVO 
1.1 - CIRCULANTE 2.1 - CIRCULANTE 
1.2 - REALizA VEL A LONGO PRAZO 2.2 - EXIG[VEL A LONGO PRAZO 
1.4- PERMANENTE 2.3- RES.EXERC.FUTUROS 
1.9- COMPENSADO 2.4- PATRIMQNIO LlQUIDO 
2.9- COMPENSADO 
3-DESPESA 
3.3 - DESPESAS CORRENTES 
3.4 - DESPESAS DE CAPITAL 
5- RESULTADO DO EXERCiCIO (-) 
5.1- RESULTADO OR<;AMENTARIO 
5.2- RES.EXTRA-OR<;AMENTARIO 
Fonte: Manual SIAFI 
4- RECEITA 
4.1 - RECEITAS CORRENTES 
4.2 - RECEITAS DE CAPITAL 
4.9- * DEDU<;OES DA RECEITA 
6- RESULTADO DO EXERCiCIO (+) 
6.1- RESULTADO OR<;AMENTARIO 
6.2- RES.EXTRA-OR<;AMENTARIO 
6.3- RESUL TADO APURADO 
Ainda no Manual SIAFI encontraremos as definic;oes basicas para o 
entendimento das Demonstrac;oes Contabeis: 
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a) ATIVO - inclui as contas correspondentes dos bens e direitos, demonstrando aplicagao dos 
recursos, desdobradas nos seguintes grupos: 
- ATIVO CIRCULANTE- compreende as disponibilidades de numerario, bern como outros 
bens e direitos pendentes ou em circulagao, realizaveis ate o termino do exercfcio seguinte; 
- ATIVO REALizAVEL A LONGO PRAZO- sao os direitos realizaveis apos o termino 
do exercfcio seguinte; 
- ATIVO PERMANENTE - representa os investimentos de carater permanente, as 
imobilizagoes, bern como despesas diferidas que contribuirao para a formagao do resultado 
de mais de urn exercfcio; e 
- ATIVO COMPENSADO - compreende contas com fungao precfpua de controle, 
relacionadas a situagoes nao compreendidas no patrimonio, mas que, direta ou 
indiretamente, possam vir a afeta-lo, inclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados a 
execugao orgamentaria e financeira. 
b) PASSIVO- compreende as contas relativas as obrigagoes, evidenciando as origens dos 
recursos aplicados no Ativo, desdobradas nos seguintes grupos: 
- PASSIVO CIRCULANTE - compreende as obrigagoes pendentes ou em circulagao, 
exigfveis ate o termino do exercfcio seguinte; 
- PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO - sao as obrigagoes exigfveis apos o termino 
do exercfcio seguinte; 
- RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS- compreende as contas representativas de 
receitas de exercfcios futuros, deduzidas dos custos e despesas correspondentes 
ou contrapostos a tais receitas; 
- PATRIMONIO LIQUIDO- representa o capital, as reservas e os resultados acumulados; 
e 
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- PASSIVO COMPENSADO - compreende contas com func;ao precipua de controle, 
relacionadas a situac;Oes nao compreendidas no patrimonio, mas que, direta ou 
indiretamente, possam vir a afeta-lo, inclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados a 
execuc;ao orc;amentaria e financeira. 
c) DESPESA - inclui as contas representativas dos recursos despendidos na gestao, a 
serem computados na apurac;ao do resultado do exercicio, desdobradas nas seguintes 
categorias economicas: 
- DESPESAS CORRENTES - compreendem as contas, desdobradas em transferencias e 
aplicac;Oes diretas, de despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos das 
dividas interna e externa, e outras despesas correntes; e 
- DESPESAS DE CAPITAL - compreendem as contas, desdobradas em transferencias e 
aplicac;Oes diretas, de despesas de investimentos, inversOes financeiras, amortizac;Oes das 
dividas interna e externa e outras despesas de capital. 
d) RECEIT A - inclui as contas representativas dos recursos auferidos na gestao, a serem 
computados na apurac;ao do resultado do exercicio, desdobradas nas seguintes categorias 
economicas: 
- RECEIT AS CORRENTES - compreendem as tributarias, de contribuic;Oes, 
patrimoniais, agropecuarias, industriais, de servic;os, transferencias de capital e outras 
receitas correntes; e 
- RECEIT AS DE CAPITAL - correspond em as operac;Oes de credito, alienac;ao de bens, 
amortizac;ao de emprestimos, transferencias de capital e outras receitas de capital. 
- DEDUCOES DA RECEIT A - correspond em a anulac;ao de valores registrados como 
receitas brutas, tais como incentives fiscais, restituic;Oes, abatimentos, descontos 
concedidos e os impastos que guardam proporcionalidade com o prec;o das vendas ou dos 
servic;os prestados. 
e) RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO - inclui as contas representativas das 
variac;Oes negativas da situac;ao liquida do patrimonio e da apurac;ao do resultado 
respective, desdobradas nos seguintes grupos: 
- RESULTADO ORCAMENTARIO - corresponde a diminuic;ao da situac;ao liquida do 
patrimonio correspondente as despesas orc;amentarias, interferencias passivas e as 
mutac;Oes passivas resultantes da execuc;ao orc;amentaria; 
- RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO - corresponde a diminuic;ao da situac;ao 
liquida do patrimonio, inclui as contas representativas das despesas extra-
orcamentarias, interferencias passivas e mutac;Oes passivas, independentes da 
execuc;ao orc;amentaria. 
f) RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO - inclui as contas representativas das 
variac;Oes positivas da situac;ao liquida do patrimonio e da apurac;ao do resultado 
respective. 
- RESULTADO ORCAMENTARIO - corresponde ao aumento da situac;ao liquida do 
patrimonio, inclui as contas representativas da receita orc;amentaria, interferencias 
ativas e mutac;Oes ativas, resultantes da execuc;ao orc;amentaria; e 
-RESULT ADO EXTRA-ORCAMENTARIO- corresponde ao aumento da situac;ao liquida do 
patrimonio, inclui as contas representativas das receitas extra-orcamentarias, 
interferencias ativas e mutac;Oes ativas, independentes da execuc;ao orc;amentaria. 
g) RESULTADO APURADO - conta utilizada na apurac;ao do resultado do exercicio par 
ocasiao do seu encerramento. 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSAO 
Com base na Lei 4.320 de 17 de marc;o de 1964, que estatui normas gerais de 
direito financeiro para elaborac;ao e controle dos orc;amentos e balanc;os da Uniao, 
dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal e atendendo as solicitac;oes do 
Tribunal de Contas da Uniao (TCU) atraves da lnstruc;ao Normativa n° 47 de 
27/1 0/04 a qual estabelece norm as de organizac;ao e apresentac;ao de processes de 
tomada e prestac;ao de contas e que considera que esses processes deverao conter 
elementos e demonstratives que evidenciem a boa e regular aplicac;ao dos recursos 
publicos e tendo no controle da conformidade e desempenho da gestao a 
contribuic;ao para o aperfeic;oamento da administrac;ao publica, serao trabalhados os 
dados contabeis e transformados em informac;oes que auxiliem de acordo com a Lei 
no gerenciamento dos recursos publicos aplicados na UFPR. 
Trata-se de urn estudo de caso instrumental, baseado em modelos de 
gerenciamento pre-existentes. Compreendera a elaborac;ao de urn protocolo com as 
seguintes sec;oes: 
a) visao global do projeto; 
b) procedimentos de campo; 
c) determinac;ao das questoes; 
d) guia para a elaborac;ao do relat6rio. 
0 estudo de proposta de modelo de informac;oes gerenciais com base nas 
Demonstrac;oes Contabeis de lnstituic;ao de Ensino Superior- estudo de caso da 
UFPR - sera realizado na Divisao de Contabilidade da UFPR onde serao coletados 
os dados obtidos no Sistema lntegrado de Administrac;ao Financeira do Governo 
Federal (SIAFI) e seu subsistema de Contas a Pagar e a Receber (CPR), que serao 
analisados e transformados em relat6rios de natureza gerencial e seguirao os 
seguintes itens: 
• Analisar a situac;ao na forma em que se apresentam: em relat6rios 
usualmente emitidos pela Contabilidade da UFPR; 
• Confrontar os relat6rios existentes com relat6rios de outras Universidades. De 
posse desses documentos, sendo urn estudo de caso instrumental, serao 
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utilizados procedimentos de campo, ou seja, entrevista com as pessoas que 
fazem uso dessas informagoes para a tomada de decisao, determinando as 
questoes de maior relevancia; 
• Avaliar alternativas para a transformagao de dados contabeis em informagoes 
gerenciais, de modo a melhorar a visao que se tern da UFPR como urn todo, 
para o acompanhamento eficiente da aplicagao dos recursos publicos; 
• Valorizar a atuagao do Departamento de Contabilidade e Finangas da UFPR 
na garantia de confiabilidade na elaboragao das Demonstragoes Contabeis; 
na tempestividade da informagao contabil para a eficaz tomada de decisao; 
na compreensibilidade da informagao contabil para efeito de plena 
assimilagao por parte dos respectivos usuarios; na comparabilidade des 
valores das demonstragoes ao Iongo de uma serie hist6rica (Resolugao CFC 
n° 785 de 28/07/95). 
Considerando-se os procedimentos ja descritos, tomando por base as 
informagoes pre-existentes, ou seja, os relat6rios ofertados mensalmente para 
apreciagao dos Conselheiros, deparam com a insuficiencia de criterios a fim de 
alcangar os objetivos propostos. 
A pesquisa explorat6ria tern como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, como explica GIL (2007, p.41}, clareando os objetivos ou mesmo 
construindo hip6teses. Optou-se ainda pela entrevista com pessoas envolvidas no 
processo, tais como: os Conselheiros do CONCUR, a Responsavel pela Auditoria 
lnterna, o Diretor do Departamento de Contabilidade e Finangas e o Responsavel 
pelo Planejamento lnterno. 
A montagem do questionario (ANEXO I) tomou por base os Demonstrativos 
Contabeis, cuja proposta ja havia sido delimitada anteriormente, e dentre todos, o 
Balancete mostrou-se mais apropriado devido a apresentagao por conta contabil, o 
que facilitara a montagem do novo relat6rio proposto por esta pesquisa. 
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Pretendeu-se, ah§m disso, facilitar aos entrevistados evidenciarem seus pontos 
de interesse analftico e sintetico, cruzando esses dados em um quadro comparativo 
para visualizar pontos relevantes. 
Esse aspecto de relevancia deve-se ao interesse dos que analisam as contas 
da UFPR o fazerem de forma generalizada e comparando resultados e observando 
pontos que auxiliarao aos gestores a melhorarem o desempenho da nossa 
Universidade. 
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4. INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR - ESTUDO DE CASO 
Por melhores que sejam as inten<;oes das pessoas ao deparar-se com dados 
que desconhecem ou pensam conhecer, compromete o processo da transforma<;ao 
do dado em informa<;ao podendo causar interpreta<;oes equivocadas e ate mesmo 
falhas nas decisoes. 
A caracteristica democratica da forma<;ao dos Conselhos na UFPR e a 
piuralidade de ideias e de conhecimento, portanto, nao necessariamente 
convergindo para o conhecimento na area contabil. Embora, existindo uma 
ferramenta facilitadora que se mostre adequada e coerente com as Demonstra<;oes 
Contabeis agregara beneficios a nossa lnstitui<;ao. 
A seguir, veremos como funciona ~ UFPR. 
4.1. ESTRUTURAADMINISTRATIVA DA UFPR 
A estrutura administrativa da Universidade Federal do Parana que da suporte 
as atividades curriculares dos cursos de gradua<;ao e de p6s-gradua<;ao diferencia-
se, pois sao as estruturas formadas pelos departamentos que comportam disciplinas 
e professores. Assim, cursos de gradua<;ao e de p6s-gradua<;ao requerem aos 
departamentos as disciplinas que serao ministradas em seus cursos, bern como os 
professores que irao lecionar estas disciplinas. Desta forma, a disciplina de urn 
departamento pode servir a mais de urn curso de gradua<;ao, bern como, professores 
podem lecionar em diversos cursos. Existem na UFPR 68 Departamentos que sao 
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responsaveis pelos 47 cursos de graduac;ao da instituic;ao. Estes Departamentos sao 
administrados por Chefes e Vice-Chefes de Departamentos, eleitos pela comunidade 
academica. Ja os cursos de Graduac;ao, assim como os de Mestrado e Doutorado, 
por Coordenadores e Vice-Coordenadores de Curso. 
A UFPR possui uma concepc;ao administrativa que delega fungoes e nao 
concentra o poder de decisao apenas na mao do reitor. 
Eleito pela comunidade academica, o reitor trabalha em parceria com os 
conselhos - 6rgaos maximos da instituic;ao e que reunem representantes das 
diversas categorias dessa comunidade, para tamar decisoes nas diversas esferas 
administrativas e de ensino. Todas as diretrizes que norteiam o trabalho da 
instituic;ao sao amplamente discutidas e votadas par estes conselhos. 
a) Conselho Universitario 
E o 6rgao maximo deliberative da UFPR e e resultado da uniao dos membros 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao e do Conselho de Planejamento e 
Administrac;ao. Tern como principal objetivo trac;ar a politica universitaria, 
funcionando tambem como instancia recursal. E presidido pelo Reitor e composto 
por 51 membros dentre professores, tecnicos administrativos, alunos e 
representantes da comunidade. 
b) Conselho de Curadores 
E o 6rgao destinado a exercer a fiscalizac;ao economico-financeira da 
Universidade. 0 exame da contabilidade, os balancetes mensais e o parecer sabre a 
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prestac;ao de contas anual do Reitor sao realizados pelo Conselho de Curadores, 
composto por cinco representantes da classe dos professores titulares, urn 
representante discente, urn do Ministerio da Educac;ao e urn representante da 
Comunidade. Devido a natureza de suas atribuic;oes, o CONCUR e o unico 
Conselho que nao e presidido pelo Reitor. Ligado ao CONCUR esta a Auditoria 
lnterna da UFPR, que e urn 6rgao de avaliac;ao independente e de assessoramento 
da Administrac;ao. Tern como objetivo fortalecer a gestao atraves da racionalizac;ao 
das ac;oes de controle e prestar apoio aos 6rgaos do Sistema de Controle lnterno do 
Poder Executivo Federal. E vinculada ao Conselho de Curadores, nos termos do § 
3°, art. 15°, Decreta 3591/00 e Portaria n.0 471/GR, de 21/02/2003. 
c) Conselho de Planejamento e Administrac;ao 
6rgao superior deliberativo, normativo e consultivo em materia de 
administrac;ao e de gestao economico-financeira. E responsavel pela formulac;ao de 
politicas nas areas administrativa, patrimonial, financeira e de recursos humanos. 0 
Conselho de Planejamento e Administrac;ao e presidido pelo Reitor e composto por 
32 membros, dentre os quais os diretores de setor, representantes das classes 
docentes, representantes dos servidores tecnico-administrativos, representantes 
discentes e dois membros da comunidade. 
d) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao 
E o 6rgao superior, normativo, deliberativo e consultivo em materia de ensino, 
pesquisa e extensao. Dentre suas competencias, destacam-se a fixac;ao de normas 
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para processes seletivos de ingresso na UFPR, curriculos de cursos de graduagao e 
p6s-graduagao, bern como a criagao de cursos de especializagao, aperfeigoamento 
e capacitagao. 0 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao e presidido pelo Reitor 
e composto por 21 membros, dentre os quais representantes docentes de cada urn 
dos setores didaticos da UFPR, representantes dos coordenadores dos cursos de 
graduagao e p6s-graduagao, representantes dos servidores tecnico-administrativos, 
da comunidade e representantes discentes da graduagao e da p6s-graduagao na 
proporgao de urn quinto do total de membros. 
Alem dos conselhos, a UFPR e formada por unidades administrativas que 
integradas desenvolvem agoes para garantir o pleno andamento de todas as 
atividades da instituigao. 
As unidades administrativas ligadas diretamente ao Gabinete do Reitor e que 
sao responsaveis por implantar o plano de gestao de cada reitor eleito pela 
comunidade academica, assim como, por manter os procedimentos administrativos 
correntes da instituigao sao conhecidas por pr6-reitorias. 
Na Universidade Federal do Parana elas sao seis, que atendem as areas de 
Graduagao e Ensino Profissionalizante; Pesquisa e P6s-Graduagao; Extensao e 
Cultura; Administragao; Recursos Humanos e Assuntos Estudantis; Planejamento, 
Orgamento e Finangas. Cada pr6-reitor, assim como seus coordenadores, sao 
cargos de comissao e ocupam estes espagos por quatro anos, periodo em que cada 
reitor e eleito para administrar a instituigao. 
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4.2. PRINCIPAlS CARACTER(STICAS 
0 atual Estatuto da Universidade Federal do Parana, que foi a primeira etapa 
da Reforma Universitaria aprovada pelo Decreta 6614fi0-CFE, de 1970, modificou 
sensivelmente a antiga estrutura da Universidade, constituindo e implantado o 
Conselho Universitario, o Conselho de Curadores, os lnstitutos e as Faculdades com 
seus respectivos Departamentos. A segunda etapa da Reforma Universitaria, 
implantada em 1973, modificou novamente a organizac;ao da Universidade, 
extinguindo os lnstitutos e as Faculdades e criando os Setores. 
Porem esta Reforma manteve os Departamentos como unidades didatico-
pedag6gicas. 
Hoje, a Universidade Federal do Parana mantem sua configurac;ao 
organizacional baseada em Setores e Departamentos. Ao todo sao onze setores, 
que tern a func;ao de executar, coordenar e fiscalizar as unidades didatico-
pedag6gicas e de pesquisa das areas de conhecimento. 
4.3. PRINCIPAL ESTRUTURA SETORIAL 
A seguir dos itens 4.2.1. ao 4.2.11. sera delineado sucintamente a composic;ao 
dos Setores da UFPR e suas principais caracteristicas. 
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1) Setor de Ciencias Agrarias 
0 Setor de Ciencias Agrarias e constituido por sete Departamentos - Economia 
Rural e Extensao, Fitotecnia e Fitossanitarismo, Solos, Silvicultura e Manejo, 
Engenharia e Tecnologia Rurais, Medicina Veterinaria e Zootecnia, e oferece tres 
cursos de graduac;ao interdependentes: Engenharia Agronomica, Engenharia 
Florestal e Medicina Veterinaria. Conta com 150 professores que lecionam para 
1400 alunos. A eleic;ao para diretor e vice acontece de quatro em quatro anos. 
2) Setor de Ciencias Biol6gicas· 
0 Setor de Ciencias Biol6gicas esta localizado no campus do Centro 
Politecnico. Sua estrutura organizacional congrega 10 Departamentos: Anatomia, 
Biologia Celular, Bioquimica, Botanica, Educac;ao Fisica, Farmacologia, Fisiologia, 
Genetica, Patologia Basica e Zoologia. Funcionando como base de apoio para as 
atividades desenvolvidas pelos Departamentos, mantem outras unidades 
subordinadas: Bioterio, Centro de Microscopia Eletronica e o Laborat6rio 
lnterdisciplinar de Pesquisa em Animais Pec;onhentos (LIPAPE), o Laborat6rio 
Setorial de Microinformatica, a Unidade de Video Ensino e o Museu de Ciencias 
Naturais. A eleic;ao para diretor e vice acontece de quatro em quatro anos. 
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3) Setor de Ciencias da Saude 
0 Setor de Ciencias da Saude da Universidade Federal do Parana possui cinco 
cursos: Medicina, Odontologia, Nutrigao, Enfermagem e Farmacia, que apesar de 
funcionarem de forma · autonoma, integram-se interdisciplinariamente com a 
finalidade de formar profissionais voltados para a melhoria das condigoes de saude 
da populagao. A eleigao para diretor e vice acontece de quatro em quatro anos. 
4) Setor de Ciencias da Terra 
0 Setor de Ciencias da Terrae constituido pelos Departamentos de Geomatica, 
Geografia, Geologia e Centros de Estudos do Mar e oferece graduagao em 
Engenharia Cartografica, Geologia, Geografia e Ciencias do Mar, alem de seis 
cursos de p6s-graduagao, tres cursos de mestrado e dois de doutorado. A eleigao 
para diretor e vice acontece de quatro em quatro anos. 
5) Setor de Ciencias Exatas 
0 Setor de Ciencias Exatas e constituido por seis departamentos didaticos: 
Desenho, Estatistica, Fisica, Informatica, Matematica e Quimica. Alem de oferta de 
disciplinas aos demais cursos de graduagao da instituigao, tambem e responsavel 
pela formagao de profissionais atraves dos cursos de graduagao de Estatistica, 
Fisica, Informatica, Matematica e Quimica. A eleigao para diretor e vice acontece de 
quatro em quatro anos. 
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6) Setor de Ciencias Humanas, Letras e Artes·. 
0 Setor de Ciencias Humanas, Letras e Artes, oriundo da antiga Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras, fundada em 26/01/1938, foi criado e instituido a partir de 
1973, quando da reestruturac;ao da Universidade Federal do Parana. Formado por 
10 Departamentos, o Setor de Ci€mcias Humanas, Letras e Artes engloba areas que 
vao da Musica as Ciencias Sociais, passando por Turismo e Desenho Industrial. A 
eleic;ao para diretor e vice acontece de quatro em quatro anos. 
7) Setor de Ciencias Juridicas 
0 Setor de Ciencias Juridicas oferece os cursos de Graduac;ao, Mestrado e 
Doutorado em Direito. A comunidade universitaria do Setor tern acesso a Biblioteca 
de Ciencias Juridicas cujo acervo e considerado o melhor do Parana. Este, 
composto de 40.237 livros, 462 titulos de peri6dicos e 506 outros materiais. A 
eleic;ao para diretor e vice acontece de quatro em quatro anos. 
8) Setor de Ciencias Sociais Aplicadas 
0 Setor de Ciencias Sociais Aplicadas localiza-se no campus Jardim Botanico e 
compreende os cursos de Administrac;ao, Ciencias Contabeis, Ciencias Economicas 
e Gestao da lnformac;ao. A eleic;ao para diretor e vice acontece de quatroem quatro 
a nos. 
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9) Setor de Educac;ao 
0 Setor de Educac;ao desenvolve as func;oes universitarias basicas de ensino, 
pesquisa e extensao atraves de atividades voltadas a produc;ao, sistematizac;ao, 
transmissao e divulgac;ao do conhecimento na area educacional, tendo como 
finalidade a formac;ao do profissional da educac;ao. A eleic;ao para diretor e vice 
acontece de quatro em quatro anos. 
10) Setor de Tecnologia 
0 Setor de Tecnologia e o segundo maior da Universidade em numero de 
cursos. Sao oito ao todo. Esse Setor garante a plena formac;ao profissional de seus 
2.668 alunos e a base necessaria para prosseguirem em seus estudos de 
aperfeic;oamento de alto nivel. Alem dos cursos de graduac;ao, o Setor oferece 11 
cursos de Especializac;ao, oito cursos em nivel de Mestrado e seis de Doutorado. 
Para realizac;ao de aulas praticas e desenvolvimento de projetos de pesquisa o 
Setor de Tecnologia tern vinculado a sua estrutura cinco 6rgaos auxiliares, entre 
Centros de Pesquisas e Laborat6rios. A eleic;ao para diretor e vice acontece de 
quatro em quatro anos. 
11) Setor da Escola Tecnica 
A Escola Tecnica da Universidade Federal do Parana foi criada em 1869 e ate 
1914 chamou-se Escola Alema, depois Colegio Progresso. Em 1941, a entao 
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Academia Comercial Progresso foi adquirida pela Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Parana, sendo autorizada a funcionar sob a denominac;ao 
Escola Tecnica de Comercio anexa a Faculdade de Direito da Universidade Federal 
do Parana. Em 22 de janeiro de 197 4 o Conselho Universitario decidiu integra-la a 
UFPR como 6rgao suplementar e a partir de 1986, ela passou a ser denominada 
Escola Tecnica de Comercio da Universidade Federal do Parana. 
A partir de 14 de dezembro de 1990, ao aprovar a reorganizac;ao administrativa 
da UFPR, o Conselho Universitario alterou a sua denominac;ao para Escola Tecnica 
da Universidade Federal do Parana, vinculando-a a Pr6-Reitoria de Graduac;ao e em 
novembro de 1997, por decisao deste mesmo Conselho, foi classificada como 
unidade da UFPR. 
4.4. RESUL TADO E DISCUSSAO DA COLETA DE INFORMACOES 
Como considerado em questoes anteriores deste trabalho a opc;ao que se 
mostrou mais adequada foi a de utilizar o demonstrativo intitulado Balancete Mensal, 
cujo demonstrativo ja e usualmente verificado pelos Conselheiros do CONCUR e 
tambem por forc;a da legislac;ao e disponibilizado no site da UFPR. 
Dentre as contas contabeis foram elencadas as principais com o titulo 
"agrupamento", tambem foram consideradas outras formas de apresentac;ao, se 
somente numerica ou com graficos, e por ultimo o detalhamento partindo do global 
para o especifico. Teve que se ter o cuidado de considerar pontos possiveis de 
demonstrar, pois nao possuimos na UFPR equipamento que suporte o SIAFi·· 
Gerencial, sendo assim, devera ser produzido com os recursos do proprio SIAFI 
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mesmo sendo mais trabalhoso, como pode ser visto no ANEXO V no Guia Pratico 
para obtenc;ao dos dados que comporao o novo relat6rio. Optou-se ainda por, 
abordar as Despesas em suas Categorias Economicas - Correntes e de Capital -
com o objetivo de evidenciar os investimentos feitos na UFPR. Em relac;ao as 
Receitas nao serao evidenciadas as Receitas por Categoria Economica pois o que 
gera Receitas de Capital sao alienac;oes procedimentos nao comuns na UFPR e 
portanto nao relevantes. 
No ANEXO Ill, estao os Quadros Comparativos formulados com base nos 
dados do Balancete Mensal de dezembro de 2006 e no ANEXO IV o Prot6tipo do 
Relat6rio Gerencial que justamente refere-se a Despesas de Capital que por ter 
menos dados se pode visualizar melhor. 
Pode-se observar pelos resultados que o interesse tanto dos Conselheiros 
quanto dos responsaveis que responderam as questoes direciona para: o que se 
arrecada e aonde se gasta; e ainda, neste ano estamos gastando mais e melhor? 
Quanto a questao de convenios e contratos, ha tambem essa preocupac;ao com 
o volume deles e isso pode ser identificado pelas contas de controle do Ativo 
compensado, embora no caso de contratos nao seja possivel a separac;ao por 
despesa corrente ou de capital. 
Por fim, agregou-se em urn s6 quadro os pontos considerados relevantes e a 
partir deles se ira construir urn novo Relat6rio Gerencial. 
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5. CONCLUSAO 
Neste Universo que e a Administragao Publica, a legislagao vigente para a 
elaboragao dos Demonstratives Contabeis existentes ha muitos anos norteiam, mas 
ao mesmo tempo engessam a apresentagao dos relat6rios de natureza gerencial. 
A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, nota-se o desenvolvimento de. 
novas ferramentas para evidenciagao e controle dos gastos, temos por exemplos o 
SIAFI-gerencial e o SIASG para contratos e futuramente convemios. 
T odos os meses o Departamento de Contabilidade en via urn processo com urn 
balancete mensa! juntamente com outros relat6rios numericos ao Conselho de 
Curadores e eles analisam com a ajuda da Auditoria lnterna. Mas, mesmo assim, em 
alguns processes os relatores afirmaram sentir falta de relat6rios mais gerenciais. 
Na busca de facilitar a compreensao dos demonstratives decidimos por utilizar 
o formato do balancete - ja que os Conselheiros tern familiaridade com este 
instrumento e tambem porque na pesquisa nao foi solicitada outro tipo de 
apresentagao - agregando informagoes sabre a origem dos recursos e comparando 
com o exercicio anterior para se ter nogao do aumento ou queda no desempenho da 
UFPR. 
Percebemos tambem, com a pesquisa, que nao se tratava de falta de 
entendimento dos demonstratives contabeis por parte dos Conselheiros mas sim, a 
falta de dados que mostrassem o rumo que a UFPR esta tomando. 
Sendo o CONCUR composto por docentes, discentes e representantes da 
comunidade acredito que este procedimento trara maior transparemcia a execugao 
orgamentaria, financeira e patrimonial da nossa Universidade. 
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Espero que neste contexto, o novo relat6rio gerencial alcance seu objetivo que 
e agregar conhecimento ao que esta exposto nos Demonstrativos Contaveis 
existentes, e que nesse formato cumpra a sua fun9ao e em urn circulo virtuoso 
favore9a a UFPR a cumprir com a sua missao da melhor forma possivel. 
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7.1. ANEXO I- QUESTIONARIO 
QUESTIONARIOS DA PESQUISA DE CAMPO 
0 presente questionario tern objetivo levantar dados, atraves da pesquisa de campo 
para subsidiar o trabalho de conclusao, do Curso MBA em Auditoria Integral da 
UFPR - Departamento de Ciencias Contabeis. Portanto, solicitamos especial 
aten9ao e colabora9ao para que respondam este questionario, que sera de extrema 
valia para encaminhar o desenvolvimento do trabalho de pesquisa, como uma das 
fontes principais para consolidar os resultados que subsidiarao a composi9ao de urn 
sistema de informa9ao gerencial para a UFPR. 
Destaca-se, que o nome e a participa9ao do pesquisado nao sera identificado para 
que fique totalmente livre para responder com coloca96es de forma real. 
Antecipadamente agradecemos imensamente a participa9ao e esperamos 
corresponder aos objetivos propostos. 
CONSIDERE AS DEMONSTRAC0ES CONTABEIS EM ANEXO E ASSINALE QUAIS INFORMA<;OES, 
EM SUA OPINIAO, DEVEM SER VISUALMENTE DESTACADAS EQUAL 0 NiVEL DE 
DETALHAMENTO: 




d -CONTRA TOS 
e- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
2-REPRESENTACAO: 
a- COM PARA TIVO EXERC.ANT. 
b - CONTENHA GRAFICOS 
c- SOMENTE NUMERICO 
3- DETALHAMENTO: 
a- POR UGR * 
b- POR UG * 
c- POR ORGAO CENTRALIZADO * 
d - POR ORIGEM DO RECURSO * 
( ) SIM 
( ) SIM 
( ) SIM 
( ) SIM 
( ) SIM 
( ) SIM 
( ) SIM 
( ) SIM 
( ) SIM 
( ) SIM 
( ) SIM 













e- POR FONTE TESOURO NACION. * ( ) SIM () NAO 
f- POR FONTE PROPRIA * ( ) SIM () NAO 
g- PORACAO* ( ) SIM () NAO 
h - DESPESAS CORRENTES ( ) SIM () NAO 
i - DESPESAS DE CAPITAL ( ) SIM () NAO 
4 - OUTRAS SUGESTOES E/OU CONSIDERACOES: 
* LISTAGEM DO SIGNIFICADO DAS ABREVIATURAS DOS DETALHAMENTOS: 
a) UNIDADE GESTORA RESPONSAVEL (UGR)- Unidade que responde pela 
realizac;ao da parcela do programa de trabalho contida num credito 
orc;amentario. 
b) UNIDADE GESTORA (UG) - Unidade Orc;amentaria ou Administrativa que 
realiza atos de gestao orc;amentaria, financeira e/ou patrimonial, cujo titular, 
em 1 conseqoencia, esta sujeito a tomada de contas anual na 
conformidade dos disposto nos artigos 81 e 82 do Decreta-lei n. 200, de 25 
de fevereiro de 1967. 
c) ORGAO - Denominac;ao dada aos Ministerios, Ministerio Publico, 
Entidades Supervisionadas, Tribunais do Poder Judiciario, Casas do Poder 
Legislativo e as Secretarias da Presidencia da Republica. 
6RGAO CENTRAL - Unidade que responde pela normalizac;ao e 
coordenac;ao da ac;ao dos outros 6rgaos que compoem urn sistema. 
d) ORIGEM DO RECURSO - ver fonte de recursos. 
FONTE DE RECURSO - Indica a origem de recursos orc;amentarios 
transferidos para urn determinado 6rgao/Entidade, destinados a manutenc;ao 
das suas atividades permanente programadas. 
e) FONTE DO TESOURO NACIONAL sao recursos provenientes da: 
GESTAO TESOURO - Parcela de recursos previstos no OGU (Orc;amento 
Geral da Uniao) para os 6rgaos da Administrac;ao Direta, sendo a principal 
Gestao desses 6rgaos. 
f) FONTE PROPRIA - Recursos orc;amentarios e financeiros originarios da 
arrecadac;ao propria da UFPR. 
g) Ar;,Ao - Compreende o nivel Maximo de agregac;ao das metas de governo 
atraves da 
qual e alcanc;ada a realizac;ao dos grandes projetos e atividades da Nagao. 
h) DESPESAS CORRENTES - Representa encargo que nao produz acrescimo 
patrimonial, respondendo assim, pela manutenc;ao das atividades de cada 
6rgao/Entidade. 
i) DESPESAS DE CAPITAL - E a despesa que resulta no acrescimo do 




7.2. ANEXO II- BALAN<;OS E BALANCETE MENSAL 
1. BALAN<;O OR<;AMENTARIO 
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26241 SUPERIOR: N 
TIPO DE ADMINISTRACAO: 
UNIDADE GESTORA 
GESTAO 









100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO 
4 
DEMONSTRACAO 
( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE 
( 1 ) 1.ATE 0 MES 2.NO MES 
( 2 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS 
MOSTRAR SALDOS 
( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS 
N 
SALDO ATUAL R$ 
-----------------------------------------------GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL 
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 3.645.134.817,27 D 
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 84.693.629,05 D 
1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 10.323.697,98 D 
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 10.323.697,98 D 
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.698.105,71 D 
1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL 6.698.105,71 D 
1.1.1.1.2.01.22 RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS 6.698.105,71 D 
1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 3.625.592,27 D 
1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 3.625.592,27 D 
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 47.790.935,08 D 
1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 42.237.730,05 D 
1.1.2.1.5.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS 1.797,15 D 
1.1.2.1.5.10.00 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS 1.797,15 D 
1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 42.235.932,90 D 
1.1.2.1.6.01.00 RECURSOS A RECEBER FOR TRANSFERENC 22.751.743,41 D 
1.1.2.1.6.04.00 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE 5.259.797,28 D 
1.1.2.1.6.22.00 RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO 14.224.392,21 D 
1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 1.276.895,34 D 
1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS 1.276.895,34 D 
1.1.2.2.9.04.00 DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SER 1.276.895,34 D 
1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.250.823,69 D 
1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 4.250.823,69 D 
1.1.2.4.2.01.00 13 SALARIO- ADIANTAMENTO 3.833.055,37 D 
1.1.2.4.2.02.00 FERIAS- ADIANTAMENTO 417.768,32 D 
1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ 25.486,00 D 
1.1.2.5.1.00.00 RECURSOS VINCULADOS 25.486,00 D 
1.1.2.5.1.08.00 DEPOSITOS TRANSFERIDOS 25.486,00 D 
1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 12.246.803,57 D 
1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 12.246.803,00 D 
1.1.3.1.8.00.00 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 9.631.281,13 D 
1.1.3.1.8.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.631.281,13 D 
1.1.3.1.9.00.00 ESTOQUES DIVERSOS 2.615.521,87 D 
1.1.3.1.9.98.00 ESTOQUE A INCORPORAR PELA INSC. RP 2.615.521,87 D 
1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 0,57 D 
1.1.3.2.2.00.00 VALORES 0,57 D 
1.1.3.2.2.01.00 DIREITOS SOBRE CONCESSOES 0,57 D 
1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 14.332.192,42 D 
1.1.4.1.0.00.00 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA 14.331.608,52 D 
1.1.4.1.3.00.00 BENS/DIREITOS A INCORP.POR INSC.RP 14.331.608,52 D 
1.1.4.2.0.00.00 VALORES DIFERIDOS 583,90 D 
1.1.4.2.4.00.00 SUB-REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO 583,90 D 


























































1. 4. 2 .1. 2. 92.01 
1. 4. 2. 1. 2. 99. 00 
1.4.2.3.0.00.00 
1.4.2.3.6.00.00 
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ 
DEPOSITOS COMPULSORIOS 
VEICULOS 
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 
TITULOS E VALORES 
DIREITOS SOBRE CONCESSOES 
ATIVO PERMANENTE 
IMOBILIZADO 
BENS MOVEIS E IMOVEIS 
BENS IMOVEIS 
EDIFICIOS 
GLEBAS E FAZENDAS 
TERRENOS 
SALAS E ESCRITORIOS 
CASAS E APARTAMENTOS 
IMOVEIS DE USO ESPECIAL 
EDIFICIOS 
TERRENOS/GLEBAS 
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL 
HOSPITAIS 
ESTUDOS E PROJETOS 
OBRAS EM ANDAMENTO 
INSTALACOES 
OUTROS BENS IMOVEIS 
BENS MOVEIS 
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 
APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LA 
APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DI 
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 
ARMAMENT OS 
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO 
EMBARCACOES 
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH 
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F 
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT 
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE 
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE 
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC 
MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E 
MOBILIARIO EM GERAL 
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC 
VEICULOS DIVERSOS 
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 
VEICULOS DE TRACAO MECANICA 
ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS 
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME 
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M 
MATERIAL DE USO DURADOURO 
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO 
ESTOQUE INTERNO 
OUTROS BENS MOVEIS 
BENS INTANGIVEIS 
































































1.4.3.3.0.00.00 PROJETOS E SOFTWARES 
1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 
1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 
1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA- NAT. DA 
1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 
1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 
1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 
1.9.1.2.1.99.00 OUTRAS ARRECADACOES 
1.9.2.0.0.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 
1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 
1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 
1.9.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL 
1.9.2.1.1.01.01 ORIGINARIO DO OGU 
1.9.2.1.1.03.00 CREDITO INICIAL- SUPLEMENTAR 
1.9.2.1.1.03.01 ORIGINARIO DO OGU 
1.9.2.1.7.01.00 DOTACAO INICIAL 
1.9.2.1.7.03.00 DOTACAO POR EXCESSO DE ARRECADACAO 
1.9.2.1.7.04.00 DOTACAO POR CANCELAMENTO/REMANEJAM 
1.9.2.1.7.09.00 CANCELAMENTO DE DOTACOES 
1.9.2.1.7.99.00 OUTRAS DOTACOES 
1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA 
1.9.2.1.9.01.01 ACRESCIMO 
1.9.2.1.9.01.09 REDUCAO 
1.9.2.1.9.02.00 ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA 
1.9.2.1.9.02.09 REDUCAO 
1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITOS 
1.9.2.2.1.00.00 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 
1.9.2.2.1.01.00 ADMINISTRACAO DIRETA 
1.9.2.2.1.01.01 CREDITOS RECEBIDOS 
1.9.2.2.1.02.00 ADMINISTRACAO INDIRETA 
1.9.2.2.1.02.01 CREDITOS RECEBIDOS 
1.9.2.2.1.02.02 CREDITOS TRANSFERIDOS 
1.9.2.2.1.09.01 ACRESCIMO 
1.9.2.2.1.09.09 REDUCAO 
1.9.2.2.2.00.00 DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT 
1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 
1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 
1.9.2.3.1.00.00 CREDITOS A DETALHAR 
1.9.2.4.1.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 
1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS 
1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHOS 
1.9.2.4.1.01.09 ANULACAO DE EMPENHO 
1.9.2.4.1.02.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAC 
1.9.2.4.1.02.02 CONVITE 
1.9.2.4.1.02.03 TOMADA DE PRECOS 
1.9.2.4.1.02.04 CONCORRENCIA 
1.9.2.4.1.02.06 DISPENSA DE LICITACAO 
1.9.2.4.1.02.07 LICITACAO INEXIGIVEL 
1.9.2.4.1.02.08 NAO APLICAVEL 
1.9.2.4.1.02.09 SUPRIMENTOS DE FUNDOS 
1.9.2.4.1.02.12 PREGAO 
1.9.2.4.1.04.00 EMPENHOS POR CREDOR 
1.9.2.4.1.04.01 VALORES COMPROMETIDOS 
1.9.2.4.1.05.01 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R 
1.9.2.4.1.05.05 RESTOS A PAGAR INSCRITOS 
1.9.2.4.1.05.99 OUTRAS INSCRICOES DE RESTOS A PAGA 
1.9.2.4.1.99.00 OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO 
1.9.2.4.3.01.00 GASTOS REALIZADOS 
1.9.2.4.3.99.00 OUTROS GASTOS 




























































































































PROJ.FINAL DA LEI ORCAMENT.C/ INDI 
OUTROS PLOA 
PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT.S/ IN 
PROJ.FINAL DA LEI ORCAMENT.S/ INDI 
OUTROS PLOA 
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 
COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO 
COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO 
COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA. 
DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS 
COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO TRANSF 
COTA LIM.ORC.TRANSFERIDA- ENCERRA 
COTA DE LIM.ORC. ANULADA PELA UG D 
COTA DE LIM.ORC. ANULADA DESC.INTE 
COTA DE LIM.ORCAMEN.RECEBIDA -ENCE 
COTA DE LIMITE ORCAMEN.UTILIZADA-E 
DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA 
CONTRIBUINTES BENEFICIADOS 
OUTRAS COTAS DE RESTITUICAO/SRF 
COTA DE RESTITUICAO RECEBIDA 
OUTRAS COTAS DE RESTITUICAO 
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 
DARF A EMITIR 
DARF EMITIDO 
OUTROS DARF'S 





DAR A EMITIR 
DAR ISS SUBSTITUICAO EMITIDO 
OUTROS DAR'S 
GRU EMITIDA 
OUTROS VALORES DE GRU 
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECU 
LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDI 
OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - CO 
LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBID 
OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - RE 
DISPONIBILIDADE REPASSE DIFERIDO R 
OUTRAS DISPONIBILIDADES REPASSE DI 
CONTROLE.APLICACAO FINANCEIRA CTU 
OUTROS CONTROLES POR FONTE APLICAF 
RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD. RECOL 
RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL P/ COD.R 
RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS 
RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS 
RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS 
DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI 
RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR 
RETIFICACOES DO PRINCIPAL 
RA RETIFICADAS (NUMERO DA RA) 
OUTROS RECURSOS 
RECOLHIMENTO LIQUIDO P/CODIGO DEST 
RECOLHIMENTO PRINC.POR CODIGO DEST 
RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS 
RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS 
RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS 


















1. 713.716, 85 D 









































































































RECOLHIMENTO LIQUIDO POR CODIGO DE 
RECOLHIMENTO PRINC.P/ COD. DESTINA 
RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS 
RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS 
RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS 
DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI 
RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINAC 
RETIFICACOES DO PRINCIPAL 
RETIFICACOES LIQ. P/COD. DESTINACA 
RETIF. REC. PRINC.P/ CODIGO DESTIN 
OUTROS RECURSOS DE RECEITAS VINCUL 
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 
RESTOS A PAGAR POR EMPENHO 
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TIT 
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 
CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS 
COMODATO DE BENS - RECEBIDOS 
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS 
ENTRADA DE RECURSOS 
VALOR FIRMADO 









VALOR NAO RECEBIDO 
SAIDA DE RECURSOS 
VALOR FIRMADO 




DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 
DE TERCEIROS 
CONTRATOS DE SERVICOS 
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 
COM TERCEIROS 
CONTRATOS DE SERVICOS 
CONTRATOS DE ALUGUEIS 
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 
CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS 
VALOR FIRMADO 
A LIBERAR 
OUTROS CONTRATOS DE REPASSE 
CONTRATO DE GESTAO 
CONTRATOS DE GESTAO A LIQUIDAR 
CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS 
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CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS 
CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITA 
CONTROLE DE VALORES (NR.REFERENCIA 
SAQUE - CARTAO DE PAGAMENTO GOV. F 
FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO 
OUTROS CONTROLE DO CARTAO DE PAG. 
CONTROLE DE EMPENHOS - PSSS 
OUTROS CONTROLES DE VALORES PAGOS 




RECURSOS DA UNIAO 
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL 
RECURSOS FISCAIS 
RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E 
RECURSOS FISCAIS ESTADUAL/MUNICIPA 
OBRIGACOES EM CIRCULACAO 
OBRIGACOES A PAGAR 
FORNECEDORES 
DO EXERCICIO 
DE EXERCICIOS ANTERIORES 
CONVENIOS A PAGAR 
DO EXERCICIO 
PESSOAL A PAGAR 
PRECATORIOS DE PESSOAL 
PRECATORIOS DE PESSOAL - EXERCICIO 
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENC 
RESTOS A PAGAR 
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO 
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 
OUTROS DEBITOS 
DIARIAS 
BOLSAS PARA ESTUDOS 
CONTRATOS DE GESTAO 
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS 
CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FED 
FATURA - CARTAO DE PAGT. GOV. FEDE 
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 
RECEITAS PENDENTES 
RECEITAS A CLASSIFICAR 
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO 
VALORES DIFERIDOS 
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO 
SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO 
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 
OBRIGACOES A PAGAR 





RESERVAS DE CAPITAL 
RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC.P/IN 
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 





























































































































PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 
PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA D 
PREVISAO INICIAL DA RECEITA 
PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECU 
OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECU 
PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARI 
OUTROS CONTROLES PLOA RECEITA 
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 
DISPONIBILIDADES DE CREDITO 
CREDITO DISPONIVEL 
CREDITO INDISPONIVEL 
BLOQUEIO DE CREDITO 
CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN 
CREDITO UTILIZADO 
CREDITO LIQUIDADO 
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO 
MOVIMENTO DE CREDITOS 





DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT 
PROVISAO CONCEDIDA 
DETALHAMENTO DE CREDITO 
CREDITOS DETALHADOS 
EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO 
EMPENHOS LIQUIDADOS 
EMPENHOS LIQUIDADOS - CONTROLE DA 
OUTROS EMPENHOS LIQUIDADOS/CONTROL 
EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO -
CONVITE 
TOMADA DE PRECOS 
CONCORRENCIA 
DISPENSA DE LICITACAO 
LICITACAO INEXIGIVEL 
NAO APLICAVEL 
SUPRIMENTOS DE FUNDOS 
PRE GAO 
EMPENHOS POR CREDOR 
VALORES LIQUIDADOS A PAGAR 
VALORES PAGOS 
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAG 
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EX. 
RP NAO PROCESSAODOS PAGOS - CONTRO 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS 
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EX. 
CANCELAMENTO DE RP NAO PROCESSADOS 
RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE PO 
CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS 
OUTRAS INSCRICOES DE RESTOS A PAGA 
OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO 
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 
COTAS DE REPASSE 
COTA DE REPASSE INDISPONIVEL 
COTA DE REPASSE A PROGRAMAR 
COTA DE REPASSE RECEBIDA 
COTA DE REPASSE TRANSFERIDA 




























































































































COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GPS 
COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR 
COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GRU 
COTA FINANCEIRA RECEBIDA 
COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR 
COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO 
COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA 
COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO 
COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA 
DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS 
COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO A UTIL 
COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZ 
COTA DE LIM.ORC.A UTILIZAR - ENCER 
COTA LIM.ORCAMENTARIO TRANSF./ENCE 
COTA LIM.ORCAMENTARIO DESCEN./ENCE 
COTA DE LIM.ORC. UTIL. P/ DESC.INT 
COTA DE LIM.ORCAMEN.UTIL.PELA UO-E 
DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA 
DIVERSAS COTAS ORCAMENTARIAIS 
DISPONIBlLIDADES FINANCEIRAS 
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 
RESTOS A PAGAR PAGOS 
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS 
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR BLOQUEAD 
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 
RESTOS A PAGAR POR EMPENHO 
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 
VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPON 
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS 
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS 
DESPESA 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
APLICACOES DIRETAS 
APOSENTADORIAS E REFORMAS 
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 
GRATIFICACAO TEMPO DE SERVICO - AN 
COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS 
PENSOES 
CIVIS 
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI 
COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOA 
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 
PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES 
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 
AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL 
AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL 
AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 
VENCIMENTOS E SALARIOS 
ADICIONAL NOTURNO 
INCORPORACOES 
ABONO DE PERMANENCIA 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL 
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG 
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNC 
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 















































































3. 3. 1. 9. 0. 91. 41 
3.3.1.9.0.92.00 
3.3.1.9.0.92.01 




3. 3. 1. 9. 0. 92. 17 
3.3.1.9.0.92.18 
3 .l. 1. 9. 0. 92. 19 
3.3.1.9.1.00.00 
3.3.1.9.1.13.00 

































GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOST 
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 
13. SALARIO 
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 
LICENCA-PREMIO 
COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL 




ACAO NAO TRANSIT JULG CAR UNICO-IN 
ACAO NAO TRANSIT JULG CAR CONTIN-A 




DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
ATIVO CIVIL 
INATIVO CIVIL 
VANTAGEM ADMINISTRATIVA 28,86% -A 
VANTAGEM ADMINISTRATIVA 28,86%-INA 
VANTAGEM ADMINIST. 28,86% - PENSIO 
VANTAGEM ADMINISTRATIVA 3,17%- AT 
VANTAGEM ADMINISTRATIVA 3,17% - IN 
VANTAGEM ADMINIST. 3,17% - PENSION 
APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR 
OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-OR 
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN 
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA 0 RPPS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS 
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
INSTITUICOES DE PESQ. E DESENV. IN 
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
BOLSA NO PAIS 
MATERIAL DE CONSUMO 
INSTITUICOES DE PESQ. E DESENV. IN 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
INST. DE PESQUISA E DESENV. INSTIT 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 
INST. DE PESQUISA E DESENV. INSTIT 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 
INSTITUICOES DE PESQUISA E DES. IN 
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 
CONTRIBUICOES 
INSTITUICOES DE CARATER TECNICO 00 
APLICACOES DIRETAS 
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 
SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESI 
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 
AUXILIO-CRECHE 




























































































































DIARIAS NO PAIS 
DIARIAS NO EXTERIOR 
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 
AUXILIO A PESQUISADORES 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
MATERIAL DE CONSUMO 
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS F 
GAS E OUTROS MATERIAlS ENGARRAFADO 
ALIMENTOS PARA ANIMAIS 




MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO Z 
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 
MATERIAL DE EXPEDIENTE 
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
MATERIAlS E MEDICAMENTOS P/ USO VE 
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB 
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 
MATERIAL DE COPA E COZINHA 
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG 
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/ 
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOV 
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 
MATERIAL PARA COMUNICACOES 
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM 
MATERIAL LABORATORIAL 
MATERIAL HOSPITALAR 
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS 
MATERIAL BIOLOGICO 
MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA 
FERRAMENTAS 
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E 0 
MATERIAL BIBLIOGRAFICO 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA S 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
PASSAGENS PARA 0 PAIS 
PASSAGENS PARA 0 EXTERIOR 
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 
PEDAGIOS 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS 
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 
ESTAGIARIOS 
LOCACAO DE IMOVEIS 
TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU C 
MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMEN 





























































































































SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E 0 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP 
LIMPEZA E CONSERVACAO 
VIGILANCIA OSTENSIVA 
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I 
SERVICOS DE COPA E COZINHA 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA 
COMISSOES E CORRETAGENS 
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 
CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM 
MANUTENCAO DE SOFTWARE 
LOCACAO DE IMOVEIS 
LOCACAO DE SOFTWARES 
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E 
TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU C 
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOV 
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQ 
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS 
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS 
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC 
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 
PRODUCOES JORNALISTICAS 
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LA 
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS C 
SERVICOS DE PROC. DE DADOS 
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 
SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL 
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAlS 
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 
SERVICOS JUDICIARIOS 
SEGUROS EM GERAL 
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS 
CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. 
VALE-TRANS PORTE 
TRANSPORTE DE SERVIDORES 
FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS 
LIMPEZA E CONSERVACAO 
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E 0 
HOSPEDAGENS 
SERVICOS BANCARIOS 
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE 
AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACA 
MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENT 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
AUXILIO-ALIMENTACAO 
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT 

































































































3. 3. 3. 9. 1. 4 7. 12 
3. 3. 3. 9. 1. 4 7. 15 
3.3.3.9.1.47.18 
3. 3. 3. 9. 1. 4 7. 98 
3. 3. 3. 9 .1. 92.00 
























INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
AUXILIO-TRANSPORTE 
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 
OUTROS AUXiLIOS FINANCEIROS A PESS 
MATERIAL DE CONSUMO 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
INDENIZACOES E RESTITUICOES 
INDENIZACOES 
RESTITUICOES 
AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL 
APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR 
MATERIAL DE CONSUMO-OPER.INTRA-ORC 
MATERIAL QUIMICO 
MATERIAL PARA COMUNICACOES 
MATERIAL BIBLIOGRAFICO 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP 
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA 
CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM 
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC 
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-OR 
TAXAS 
CONTRIBUICAO P/ 0 PIS/PASEP 
MULTAS DEDUTIVEIS 
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
TRANSF. A INST. PRIVADAS S/ FINS L 
OBRAS E INSTALACOES 
INSTITUICOES DE PESQ. E DESENV. IN 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
INSTITUICOES DE PESQ. E DESENV. IN 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
APLICACOES DIRETAS 
OBRAS E INSTALACOES 
OBRAS EM ANDAMENTO 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR. 
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E D 
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA 
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA 


















1. 583.653, 08 D 
43.708,85 D 
34.520,05 D 







































































































EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F 
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO 
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D 
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE 
MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS 
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E 
MOBILIARIO EM GERAL 
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT£ 
INVERSOES FINANCEIRAS 
APLICACOES DIRETAS 
AQUISICAO DE IMOVEIS 





TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 
REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC. NAO 
RECEITA REMUNERACAO DE APLIC. FINA 
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 
RECEITA DE SERVICOS 
SERVICOS COMERCIAIS 
SERV.DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC. 




SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAC 
SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS 
OUTROS RECEITAS DE SERVICOS 
TRANSFERENCIAS CORRENTES 
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI 
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 
TRANSF.DOS ESTADOS DF E SUAS ENTID 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
MULTAS E JUROS DE MORA 
MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECE 
MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE 
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 
OUTRAS MULTAS 
INDENIZACOES E RESTITUICOES 
INDENIZACOES 
INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PA 
RESTITUICOES 
RESTITUICOES DE BENEFICIOS NAO DES 
RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. 
OUTRAS RESTITUICOES 
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 
REC. DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES 
RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA 


























































































5. 2. 3 .1. 2. 01.16 
5.2.3.1.2.02.00 
5.2.3.1.2.02.01 





































TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI 
SUB-REPASSE CONCEDIDO 
SUB-REPASSE CONCEDIDO 
VALORES DIFERIDOS - BAIXA 
SUB-REPASSE DIFERIDO 
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO 
REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO 
SUB-REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO 
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 
INTERFERENCIAS PASSIVAS 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI 
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA 
DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBI 
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALD 
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 
DESINCORPORACOES DE ATIVOS 
BAIXA DE BENS MOVEIS 
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 
PERDA 
IMPORTACOES EM ANDAMENTO 
INSERVIBILIDADE 
BENS DE ESTOQUE 
CONSUMO POR REQUISICAO 
CONSUMO IMEDIATO 
BAIXA DE MATERIAL DE USO DURADOURO 
BAIXA DE DIREITOS 
CREDITOS A RECEBER 
RECURSOS DE LIMITE A RECEBER DE RP 
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 




BENS/DIREITOS A INCORP.PELA INSCR. 
INCORPORACAO DE PASSIVOS 
INCORPORACAO DE OBRIGACOES 
RESTOS A PAGAR 
RECURSOS A LIBERAR 
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 
AJUSTES FINANCEIROS 
AJUSTES NAO FINANCEIROS 
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 
RESULTADO ORCAMENTARIO 
INTERFERENCIAS ATIVAS 




VALORES DIFERIDOS - BAIXA 
SUB-REPASSE DIFERIDO 
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO 
SUB-REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO 
MUTACOES ATIVAS 
INCORPORACAO DE ATIVOS 
AQUISlCOES DE BENS 
BENS IMOVEIS 
BENS MOVEIS 
















1. 837.716,79 D 






















































































BENS DE ESTOQUE 
INCORPORACAO DE CREDITOS 
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP 
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP 
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 
INTERFERENCIAS ATIVAS 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID 
RESTITUICOES DE RECEITAS FEDERAlS 
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDO 
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS 
INCORPORACAO DE ATIVOS 
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 
AQUISICAO 
DOACAO 
BENS DE ESTOQUE 
AQUISICAO 
RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO 
DOACAO 
TRANSFERENCIAS 
DEVOLUCOES E RETORNOS 
INCORPORACAO DE DIREITOS 
CREDITOS A RECEBER 
RECURSOS DE LIMITE A RECEBER DE RP 
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO 
AJUSTES DE CREDITOS 
ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEI 
CREDITOS A RECEBER 
JUROS 
JUROS CAPITALIZADOS 
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES 
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE 
RESTOS A PAGAR 
RECURSOS A LIBERAR (SISTEMA FINANC 
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 
6.2.3.8.1.00.00 AJUSTES FINANCEIROS 










1.168 .156, 51 c 















34.091.233, 14 c 
14.224.392,21 c 
19.866.840,93 c 
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